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CABLEGRAMAS DE ESPA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
fO D E LA MARI 9 9 
D E 
SE AGRAVA EL CONFLICTO 
OBRERO EN ZARAG-OZA.— AC-
TITüD INTRANSIGENTE DE 
LOS MAESTROS DE OBRAS. — 
LA HUELGA GENERAL. 
Zarag-oza, 18 
Los maestros y constructores de 
obras, apoyados por la ''Asociación 
Patronal" en la que figuran los pro-
pietarios y gerentes de las distintas 
industrias establecidas en esta capital, 
han rechazado el arbitraje propuesto 
por los obreros a fin de solucionar la 
huelga existente, creyendo, a pesar de 
las observaciones que les fueron he-
chas por las autoridades, que de acce-
H O Y 
der a lo propuesto perderían su fuer, 
za moral sometiéndose a la voluntad 
e imposiciones de los huelguistas. 
La actitud de los maestros y cons-
tructores de obras ha causado pésimo 
efecto en la opinión y se teme que 
pueda producir malas consecuencias. 
Los albañiles, secundados por loa 
obreros de los restantes oficios, mués-
transe excitados contra sus patronos, 
amenazando con represalias hasta ob-
, tener que la huelga general sea un he-
¡ -cho positivo y de tal extensión y al-
| canee quede ella ni aún se excluyan 
i los transportes para servicios públi-
cos y oficiales. 
La población eí?ta alarmada, porque 
se prevén serios trastornos. 
El gremio de carretoneros se ha de-
clarado nuevamente en huelga; y a 
no ser que se proceda con peligrosas 
miras ulteriores, que a nadie habrán 
de beneficiar y que en cambio nos 
perjudicarán a todos, no comprende-
mos el afán continuo de los carreto-
neros de la Habana, que parecen no 
cansarse de abarcar, y que quizás se 
expongan al peligro de perder lo que 
tienen apretado. 
Por lo menos, esta huelga se ve 
<ID> «B» €Ln Hlji 
con general disgusto. El comercio 
acaba de sufrir dos choques rudos, 
que le han paralizado durante una 
larga temporada. La sublevación ra-
cista y el brote de la peste bubónica, 
con todas las medidas consiguientes 
a entrambas calamidades, han impe-
dido y anulado el tráfico, y fueron 
varias las casas y las fábricas que se 
vieron en la necesidad de despedir 
trabajadores. Pasaron finalmente las 
dos plagas; y como si lo estuviera 
avizorando, el gremio de carretone-
ros arroja sobre el comercio una pla-
ga más. La huelga, pues, es inopor-
tuna, tanto más cuanto que ya esta-
mos hartos de huelgas y es hora de 
que entre obreros y patronos haya al-
go de sedación y de concordia para 
bien general de la República y de los 
obreros mismos. 
Por otra parte, el gremio de carre-
toneros va adquiriendo la fama de 
exigente. Aún no hace mucho decla-
róse en huelga solicitando aumento 
de jornales; el comercio accedió a su 
petición, y ahora se solicita un nuevo 
aumento y que el descargo de las 
mercancías se haga por cuenta de los 
importadores. Huelgas de esta na-
turaleza no favorecen a nadie y con 
razón las comparan los economistas 
a los juegos de azar más peligrosos; 
se gana una vez o dos, y cuando el 
jugador está más alto, es cuando to-
do lo pierde a una jugada. Por lo 
pronto, ya se habla de sustituir los 
carretones por una gran cantidad de 
camiones eléctricos, como los que 
existen ya en todas las grandes pla-
zas mercantiles y cuyas ventajas se 
ponderan demasiado para que dejen 
de ser una fuerte tentación. . . 
Creemos, pues, sinceramente, que 
es necesario un arreglo que ponga fin 
a la huelga. El gremio de carretone-
ros no debe olvidar que las causas 
injustas, por lo menos donde la 
justicia no aparece con perfecta cla-
ridad, no inspiran ningún afecto, y 
d'>be procurar que no se le tache de 
perturbador y de exigente. Y le ha-
blarnos de este modo, que contrasta-
rá quizá con el lenguaje de sus direc-
tores, porque tocamos que el país 
es opuesto a toda huelga, y quiere 
tranquilidad y pide que en esta má-
quina del trabajo ninguna rueda se 
pare, para no hacer parar a las de-
más que necesitan moverse. 
HERES 
Al conocerse el fallecimiento de 
nuestro querido Presidente, la noticia 
circuló con rapidez entre los elementos 
sociales en que tanto se le estimaba, así 
como entre el mundo comercial del que 
fué incansable cultivador. 
•Numerosas han sido las visitas de 
pésame con que ayer y hoy nos testi-
moniaron el afecto de que gozaba el se-
ñor Heres y Palacio, entre otras la del 
señor Rafael iBlaseo Ruiz, Vicecónsul 
que fué de España en Manzanillo y co-
rresponsal nuestro en Bayamo, quien 
encontrándose accidentalmente en la 
Habana se apresuró a darnos el pósame 
personalmente. 
La Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabacos de 
la Isla de Cuba, enlutó sus balcones 
tan pronto tuvo conocimiento de la tris-
te nueva. 
La prensa nos da igualmente el pé-
same, recogiendo, agra.decidos, en estas 
columnas, las sentidas frases que dedi-
can a nuestro fallecido Presidente. 
De El Comercio: 
Está de 'duelo nuestro estimado co-
lega el Diario de la Marina. El Pre-
sidente de su Empresa, don Casimiro 
Ileres, falleció ayer en Grado (Astu-
rias). ' 
El señor Heres ha muerto a los dos 
meses justos de haber abandonado esta 
tierra, en la que residía desde muchos 
años. Ayer salió para la Madre Patria 
el "Espagne" y en ese mismo buque 
embarcó con su amantísima familia el 
señor Heres en 15 de Junio, deseoso 
de buscar en los aires de su región na-
tiva vigor para sus músculos, fortaleza 
para su sangre. 
Muy enfermo iba ya el señor Heres, 
pero no abandonaba la esperanza ni a 
su familia ni a sus amigos. 
Lejos de este pms, en el que logró 
con su laboriosidad y honradez fomen-
tar una fortuna, y por cuya suerte se 
interesó siempre, acaba de morir el se-
ñor Heres dejando en toda la isla re-
cuerdo vivo de sus virtudes y de sus 
sentimientos generosos. 
La industria del tabaco y el Centro 
Asturiano pierden un elemento de va-
lía, y la Empresa del Diario un conse-
jero experto y un amigo leal. 
Dios tenga en su santo seno el alma 
'de don Casimiro Heres y reciba su fa-
milia y el Diario de la 'Marina la ex-
presión sincera de nuestra condolencia 
por la desgracia que les aflige. 
De E l Mundo: 
Hemos leído en la edición de ayer 
tarde del Diario de la Marina,_ la 
inesperada noticia de haber fallecido 
en Asturias el señor Casimiro Heres, 
Presidente de la citatia Empresa pe-
riodística y persona muy estimada en 
esta capital. 
El señor Heres embarcó hace poco 
en el puerto de la Habana, acompaña-
do de su señora espasa y de sais hijos, 
esperanzado de recobrar en su tierra 
natal la salud perdida en largos años 
de incesante actividad. 
Para nuestro estimado colega Dta-
rio de la Marina, para la numerosa 
colonia asturiana y, en suma, para 
cuantos cultivaron su amistad y aqui-
lataron las bondades que atesoraba, la 
pérdida se ha sentido como se sienten 
las desgracias que más de cerca y más 
hondo hieren. 
El Mundo hace llegar a todos y muy 
especialmente a los familiares del se-
ñor Heres, el testimonio del más senti-
do pésame. 
De La Unión Española: 
En Asturias, la tierra hermosa don-
de nació, ha muerto, rodeado 'del amor 
de los suyos, Casimiro Heres, Presiden-
te de la Empresa propietaria del Dia-
rio de la Marina, y amigo nuestro 
.muy tqueridp. • 
Hace unos meses le vimos partir ani-
moso acompañado de su amada esposa 
y de sus tiernos hijos. Iba enfermo, pe-
ro no creíamos que la crónica dolencia 
que minaba su organismo tuviera tan 
rápido y fatal desenlace. 
La muerte de Casimiro Heres nos 
sorprende dolorosamente y la sentimos 
como una desgracia propia, porque nos 
hallábamos unidos a él por muy fuertes 
lazos de amistad y gratitud. 
¡Descanse en paz el alma grande y 
generosa de aquel hombre todo bon-











:: Cristóbal Colón 
POR C. HORTA 
9456 8t.-12 
DR. GABRSEL M . U N D A 
De Ir facultad de París y iSscuela <Ie VIena 
EspeciaUdad en enfermedades de Naris. 
Garg-anta y Oído. 
Consultas de 1 fi S. Amistad nttm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
2743 Ag. 1 C 
A precios razonable? en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Key y Obrapía. 
C 2814 Jl- 1 
MAURiCI 
Expeluquero de niños de las casas Du-
blc y Josefina, corto y rizo el pelo a do-
micilio por 50 centavos. "Peluquería Pa-
risién." Consulado esquina a San Rafael. 
TELEFONO A-7975 






Calle Paseo. Vedado 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, $1-P0 
30 reservados, de ?2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 ft 8 de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
tB6-23 Mx 
D " P e r d o m o 
^ T a s urinarias. Estrechen de la orina. Ve-
néreo Hldrocelo, Sífilis tratada por la in-
" .HÁn del 606. Tel^ono A-1322. D« 12 yecc ión e_ 
6 3. Je sús María núin. 33 
C 2726 
Ag. 1 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escr íbase á la 
Admin i s t r a c ión del Hote l . , 
C 277c¡ Ag.. 1 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
S E ACABAN D E R E C I B I R por los últimos vapores 
de Europa y de los Estados Unidos. 
OBISPO NUM. 66. T E L E F O N O A-3240 
C 2872 
LA EJDR V MAS SENCILLA DE APLIOAR 
De venta en ías principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obraría 
C 2762 Ag. 1 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DATSl A L QUE L O S USA E L MAYOR B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas l o 
necesitan y puede asimilarlo. 
3o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia o rgán ica añadida al terreno. 
49—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cobecha siguiente. Beneficio extra. 
SQ—Las cosechas reciben más alimento para Ins plantas por cada peso in-
vert ido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. P^anse ca tá logos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 2840 
H A B A N A , 
alt 9-9 
P I D A L A E r i T 0 D A 5 PAR,T£5 
Depósito, Aguila número 119, Teléfono A-6016 8 
C 2706 alt 6-6 
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áitiM I>flscansc en 'paz y reciban h. 
yi\iáa ineonsalable, los infelices hijos, 
los hermanos y demás tamlianá clel 
extinto k expresión sentida de nuestro 
pésame; p6samp que haeemos extensivo 
al Diario de la Marina. 
De El Triunfo: 
Ha muerto, víctima de penosa do-
lencia y rodeado del eariüo de los su-
yos, allá en España donde fué en pos 
de vida y de ventura, el señor don Ca-
simiro TÍeres, persona estimadísima en 
esta capital, donde por sus grandes 
bienes de fortuna gozaba de envi Uable 
solvencia. 
Presidente de la Kinpresa df nnes-
1 ro colega el Diario de la Mabtna, era 
el fenecido uno de esos espíritus em-
prendedores que todo lo pueden y an-
te el que ruedan todos los obstáculos. 
Querido y admirado, su inesperada 
muerte sume e . 1h sorpresa y el o olor 
a sus immraerables amigos, que hasl-i 
ayer soñábamos con verlo rMornar, la 
sourisa dibujada en los labios, y los 
brazos abiertos n los que acudiríamos 
a darle la bienv-enida. 
Pero el destnno. impbieable no lo ha 
permitido, privándonos de esa alogre 
promesa, eonvitriéndola en dolor q;í4 
ensombwoe el alma. 
Ante la fosa del viejo luahador, del 
amigo bien quisto, ofrendamos la siem-
previva del recut'.rdo. hftelentóo ñegar 
hasta sus faniíliarea todos, con los que 
coraipartimes te aflicción,, nuestra más 
sentida expraswm do condolencia, 
L A P R E N S A 
Enc/ireoíanios la viveza y habilidad 
exoesivas de Mr. Reiliy. Conpeíamos 
sobradamente sus haarañas en la histo-
ria del acueducto de Oienfuegos y las 
protestas de aquella población. 
•Por eso no nos sorprende ei si-
guiente telegmma del Alcalde se-
ñor Méndez, al Seoretario de Gober-
nacién. 
Prensa esa y esta ciudad dice minis-
tro Estadoe Unidos trasladó nota de 
su gobierno, Secretario de Estado Re-
pública pago 500 mil pesos Hug Rei-
lly, par adeudo obras acueducto, alcan-
tarillad» y cloacas esta ciudad. En la 
hipótesis ser cierta noticia, ruego res-
petuosamente informe Secretario Esta-
do improcedencia ese pago. Reilly no 
ha cumplido ese contrato. Esa suma, 
Begftn decreto número 813 de 1908 y 
cláufiula vigésima contrato 12 de agos-
to del mismo año, r^ponde arreglo ca-
lles í»8ta ciudad, motivo mensaje esta 
aicaldía pendiente resolución ayunta-
miento. Pago en condiciones publica 
das permitiría eludir responsabilidades 
perjudicando derechos este municipio. 
—C. Á. Méndez, Alcalde Municipal. 
Era improcedente la reclamación de 
Mr. Reilly. 
En el contrato entraba el arreglo de 
las calles de Oienfuegos. Y las calles 
de oienfuegos son pantanos y fangales, 
merced a las zanjas abiertas por Mr. 
Reilly y deplorablemente cubiertas. 
Sin embargo, el gobierno ordenó in-
mediatamente el pago de los 500.000 
pesos. 
Es americano Mr. Reilly. 
Es americano Mr, Reilly y Mr. Knox 
tiene que partir al Japón. 
Este detalle parecerá inoportuno y 
extravagante. 
Nada de eso, Mr. Knox ha de partir 
al Japón. Y consignó que al empren-
der ese viaje deseaba ver satisfecha la 
reclamación de Mr. Reilly. 
Mr.^Knox no ha. partido todavía al 
Japón, 
Pero Mr. Reilly ha quedado comple-
tamente satisfecho. 
Delicias de la flexible Enmienda 
Platt. 
El general Núñez comenta en una 
carta publicada en " E l Día" las cari-
cias y lindezas con que el grau don Teo-
doro desahoga en sus discursos su 
amor hacia Cuba y su mal humor polí-
tico. 
Es indudable, según el general Nú-
ñez, que Cuba va perdiendo terreno en 
el concepto de los tutores, 
Y agrega el geuerai Núñez: 
Ven la paja en el ojo ajeno y no la 
viga en el suyo, pero descontando otras 
muchas consideraciones que pudiéra-
mos hacer sobre lo injusto y torpe del 
ataque dirigido contra nosotros, lo que 
queda es la convicción de que nos ame-
na&ftn grandes peligros que debemos 
prevenirlos con mucho patriotismo y 
con mucha cordura, pues quizás al co-
rrer de los tiempos la política america-
na siga distintos derroteros y nos dejen 
tranquilos en nuestro humilde solar, 
satisfechos o no con todos nuestros de-
fectos, pero diehosos con nuestra in-
dependencia y nuestra República, que 
amamos tanto como Roosevelt y Taft 
a la gigantesca nacionalidad que rige 
los destinos de la América. 
Son grandes los peligros que de par-
te del Norte amenazan a Cuba. 
Y para prevenirlos, sin duda en el 
Consejo Nacional se quiere resucitar 
contra los guerrilleros y traidores, la 
campaña que mató la nota de Mr. 
Knox. 
Allí hay todavía quien a los ahor-
camientos quiere sustituir los tiros. 
Menos mal que ya no asustan a na-
die. 
A propósito de esos ahorcamientos / 
tiros veteranistas hemos recibido una 
hoja suelta: " A l pueblo de Cuba, es-
pecialmente a los veteranos," formada 
por los señores Marino Pérez, Capitán 
E. L. y Estanislao Castillo, Comandan-
te E. L. 
En ella censuran vehementemente a 
aquellos veteranistas que pisotean la 
libertad y los derechos de los demás pa-
ra aprovecharlos en beneficio propio. 
Después de preguntar ¿a cambio 
de qué tanto ruido?," responde que to-
do ello obedece a que " Aranda aspira a 
un puesto de representante por la pro-
vincia de las cinco villas," 
Para nosotros, después de la nota de 
Washington, el veteranisrao es cadáver. 
#Y no hay ya quien lo resucite. 
| v Ahora si el coronel A randa se empe-
; ña en conseguir un acta de represen-
te a tiros y a ahorcamientos, allá él y 
los que estén en la lista de las víctimas. 
El señor 
Este distinguido amigo nuestro, 
Presidente del "Casino Español" y 
del Comité Ejecutivo de las Colonias 
Españolas Confederadas, embarca ma-
ñana, sábado, para los Estados Uni-
dos, a bordo del vapor "Saratoga," 
proponiéndose no regresar de su ex-
cursión hasta la última decena del 
mes próximo. 
Durante su ausencia queda hecho 
cargo de la presidencia del "Casino 
Español" nuestro también querido 
amigo don Jesús María Trillo, Vice-
presidente de la Sociedad, que goza 
en ella y en la colonia española del 
más c i f r a d o y merecido concepto, 
por su patriotismo, caballerosidad y 
simpatías personales. 
Para despedir al señor Baños es-
tará atracado al muelle de la Machi-
na, a las doce en punto del día, o] 
remolcador "Clara," a disposición 
de la Directiva, socios del Casino y 
otros amigos que deseen acompañar-
le y despedirle, hasta el "Saratoga." 
En f¡l propio vapor y en compañía 
del señor Baños, embarca también 
para. Nueva York, el vocal de la Di-
! rectiva del "Casino," don José Gar-
cía, acreditado fabricante de tabacos, 
personalidad que en la colonia espa-
ñola, en el comercio y en la industria 
cuenta con numerosas relaciones que 
mucho le estiman y aprecian. 
A ambos cariñosos amigos les des-
pedimos muy afectuosamente. 
A U N E S T I E M P O 
de la fábrica más 
fundada el año 
Si se embarca, y aún no ha com-
prado reloj, no compre otro que el de 
la marca A B C o Caballo de Batalla; 
ambas marcas son de igual clase y 
fábrica. 
Estos relojes son 
antigua de Suiza, 
1770, hace i ciento cuarenta y dos 
años! Es la garantía más grande que 
puede tener un reloj :¡ ciento cuaren-
ta j dos años! Ante este dato, huel-
ga toda recomendación; él solo se re-
comienda. Sus máquinas son de lo 
más perfecto y acabado, áncora, 
montados todos los centros en rubíes. 
Spiral breguet, balance compensado, 
sado. 
Ningún reloj sale de la fábrica sin 
ser sometido tres veces a la más ab-
soluta y exacta observación. Por eso 
todos marchan al minuto; por eso el 
consumidor rara vez tiene necesidad 
de gastar en composiciones. 
Desde el año 1899 es único repre-
sentante de estos relojes Marcelino 
Martines, almacenista de joyas finas, 
brillantes y relojería en general. Mu-
ralla número 27, altos. Teléfono A 
2604. 
Da vacante de vocal ocurrida en la 
Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional con motivo del falleci-
miento del que fué acreditado comer-
ciante de esta plaza don Francisco M. 
Pont, la ha cubierto nuestro muy es-
timado amigo don José Marimón Ju-
liach, Presidente del "Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba." 
Tan valiosa adquisición merece 
plácemes para la citada Compañía 
pues a las muchas firmas de reconoci-
do crédito con que ya contaba, agre-
ga un nombre de cuyos prestigios es 
inútil hablar pues es sobrado conoci-
do en el orden de los negocios para 
agregar algo nuevo sobre sus muchos 
títulos y merecimientos. 
Esta noche, a las ocho, efectuarán 
los vecinos de Mariana o un mitin 
monstruo en "Luna Park" al objeto 
de pedir a los podare» públicos que se 
remedie la falta de agua que viene 
padeciendo aquel pueblo. 
Recomendamos al señor Secretario 
de Obras Públicas que envíe un fun-
cionario de su departamento al mitin 
do Marianao para que le trasmita las 
justas quejas de aquel vecindario. 
El señor Carrera Jústiz 
Nuestro ilustre y querido amigo el 
doctor Carrera Jústiz y su distingui-
da familia, se lian traslad-ado, desde 
el Vedado) a su magnífica mansión 
de la calle del Prado número 8. 
Agradecemos al doctor Carrera Jús-
tiz el afectuoso cirecimiento de su 
nueva resuencia, donde le deseaiu.vs 
mil prosperidades. 
José G. Garriga 
Mañana, a bordo del vapor "'Sara-
toga" emprende viaje a Nueva York 
de donde seguirá a Venezuela, nuestro 
muy querido amigo el culto y distin-
¿guido diplomático Ldo, José G. Oa-
rriga, con objeto do tomar posesión de 
su nuevo cargo de Secretario de la 
Legación de Cuba en Caracas, 
•Su corrección y caballerosidad son 
garantías de éxitos qne no dudamos 
ha de alcanzar en el desempeño de su 
elevado puesto, asegurando así el 
prestigio de su lucida carrera diplo-
mática. 
Un abrazo de despedida al querido 
amigo y compañero a quien dcseamDs 
un feltü viaje. 
Crescencio C. Sacerio 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Consuelo Coro, y de 
sus hijos, ha tomado pasaje a bordo 
del "Antonio" el señor Crescencio 
C. Sacerio, Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife, con objeto de to-
mar posesión de su cargo. 
Muy feliz travesía les deseamos. 
Despedida 
Anteanoche se d-espidió de un nu-
meroso grupo de íntimos con un su-
culento banquete en el acreditado 
restaurant de Luz, nuestro apreeiable 
y buen amigo señor don Eulogio 
Manzarbeitia y Pagasartundua, que 
embarcó ayer en viaje de recreo para 
la Madre Patria a bordo del vapor 
Es pague." 
Feliz viaje. 
C A N I A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográticos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Estanislao Sote-
lo, propietario del ingenio "Julia," 
ubicado en Gnamacaro, 
En Cárdenas, la señora Clementina 
Martínez de Prieto. 
En Cienfuegos, el periodista don 
Isidoro <Gt. de Laguardia. 
En Sagua, don Francisco Canella 
de León. 
' 'En Camagüey, el doctor Antonio 
Regojo González. 
En Bantiago de Cuba, la señora 
Ana Pomar de Márquez. 
DE VIAJE 
—¿Se embarca, amigo? 
—Sí, señor. Pero no crea usted que 
yo viajo como un cualquiera: ¡yo lle-
vo equipajes buenos, de los que vende 
" E l Louvre y Lazo de Oro," Manzana 




Se le han concedido dos meses de 
licencia al señor Felipe Cuza Monte-
ro, jefe de la policía municipal de 
Santiago de Cuba, quedando hecho 
cargo interinamente de la Jefatura el 
capitán Vicente G. Lay. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de Secretario de la Administra-
ción Municipal de Cienfuegos el l i -
cenciado don Juan Bautista G. Po-
sada. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada. 
A oposiciones 
La Junta de Educación de Santia-
go de Cuba ha acordado sacar a opo-
siciones las plazas de maestros de las 
nuevaa aulas que en lo sucesivo se es-
tablezcan en aquella ciudad. 
a los m m m 
Y PROFESORES DEGANIO 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00, 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
v prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 50-29 Jn. 
A J A S D E P R E C I O 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo ó Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de SEPTIEMBRE regirán los mismos 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION NINGUNA 
N O T A : Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de P R E C I O FIJO no nos permite 
I beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
CASTRO-LOPCZ 
\ 
m m m 
UQUiDi 
^ 1 
n ú m e r o 1 4 y m e d i o 
E<L P L A N T E . 
DEVEKT/UMUFÁBRK/ 
MANRIQUE Y 5" JO^E 
HABANA 
m i 
C 2698 alt. 13-5 
alt,. M í 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SSÍfll. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. - SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consuitas de U á 1 y de 4 fi, 5. 
49 HABANA 49. 
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Iotas Municipales 
La pornografía en los teatros 
l.a p o r m m T a f í a ha hecho nueva-
jnonte su aparición en los escenarios 
3e ciertos coliseos habaneros; renace 
(M)ii más vigor y •mayor escándalo si 
cabe one en pasadas temporadas. 
Vanos colegas han dado ya la voí 
alarma; pero el mal. lejos d®ce*ar, 
se extiende, se multiplica. 
ha gestión de los inspectores de es-
peotáculos, a pesar del celo y de la 
luien.i voluntad que despliegan en el 
rumplimienlo de su deber, resulta 
(fomplctamcnlc nula; no pueden con-
tenpr esa ola de fango que invade 
ciertos "'teatrillos" y ''salones" que 
mía alta y conocida autoridad aeaba 
do calificar de ''pocilgas indecen-
tes." 
La causa, la verdadera causa de 
fénacimiento de la pornografía en los teatros está precisamente en el proce-
dimiento deficientísimo de vigilancia 
(..slalrlccido. 
Mientras no se cambie de sistema 
cuanto se haga aparentemente para 
concluir con ese mal no dará resulta-
do práctico alguno. 
Tjos inspectores de espectáculos tie-
nen a su cargo actnalmente la vigi-
lancia de varios salones y teatros, y 
como no pueden humanamente dupli-
carse, los empresarios aprovechan el 
momento en que se encuentran ausen-
tes para realizar toda ciase de actos 
groseros. 
fon la pornografía en los teatros 
puede concluirse radicalmente con un 
poco de buena voluntad. Basta con 
emplear un sistema de vigilancia sen-
cillo, práctico y eficaz. 
Consiste este en destinar tres de los 
cuatro inspectores que existen a la vi-
gilancia de los teatros para homíbres 
solos; .pero con el carácter de fijos, 
de permanentes, es decir, que lleguen 
al espectáculo antes de comenzar íste 
y no lo abandonen hasta que caiga el 
telón en la última tanda, con órdenes 
severísimas de conducir y acusar an-
te los Jueces Correccionales a empre-
sarios y "artistas," a la primera in-
fracción. 
O, en su defecto, elansurar con ca-
r á c t e r definitivo esos teatros, pero 
sin autorizarse más su reapertura, 
p o n m e cerrar hoy para abrir maña-
na, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, por simples q irrisorias prome-
sas de los empresarios de variar el es-
pectáculo, no resulta eficaz y se ores, 
ta a suposiciones y comentarios pica-
rescos nada favorables al prestigio 
de toda autoridad. 
El remedio infalible para concluir 
con la "sicalipsis" en los teatros aní 
está. 
Aplíquelo el Alcalde y se lo agra-
decerá la sociedad habanera, 
El monumento á Maceo 
La adjudicación 
La Comisión Ejecutiva' del monu-
mento al general Antonio Maceo, en la 
sesión celebrada anoche tomó los s:-
guientes acuerdos: 
A ijndicar la erección del monumen-
to al general Maceo al escultor Domin-
go Boni, residente en Madrid, de acuer 
do con los preceptos de la ley de 26 
de Febrero de 1910, y convocatoria de 
2 de Febrero de 1911. 
—Recabar del citado escultor qnh 
acepte y realice las modificaciones que 
respecto a su proyecto han recomen-
dado en su 'dictamen los señores Colla-
zo y Ohalons, y que le serán comunica-
das por el Secretario de la •Comisión. 
—Solicitar del Honorable Presidente 
de ]a República que dirija un mensaje 
al Congreso Nacional pidiendo un cré-
dito para dar un premio al boceto pro-
sentado por el señor Nicolini, cuyo mé-
rito artístico no ha podido ser objeto 
de recompensa en virtud 'del criterio 
sustentado por la Comisión acei'ca de 
la forma y expresión del monumento a 
Maceo. \ 
-—Autorizar a los miembros de la 
Comisión que suscribieron la convoca-
toria, para qne formalicen el contrato 
con el adjudicatario de la obra, d»í 
acuerdo con la cláusula novena de la 
citada comrocatoria. 
(¡URO QUE NO 
Toma mi amigo Gonzalo 
chocolate diariamente 
y desfallecer se siente 
porque es chocolate, méjlp. 
Juro que no pasaría 
por una cosa tan rara 
si Gonzalo lo tomara 
de la marca " L a Ambrosía. 
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—Autorizar al Secretario de la Co-
misión, para extender las certificacio-
nes que le fueren solicitada.s, así como 
para que mantenga la corresponden-
cia con el escultor, para la más eficaz 
realización 'del monumento. 
—Dar un voto de gracias al Director 
de la Escuela de Artes y Oñcios, señor 
Fernando Aguado, al señor Pablo M. 
Esplugas, inspector técnico de la Se-
cretaría de Instracción Pública, y al 
señor Juan G. García Enseñat, Jefe 
del Negociado de Bellas Artes de dicha 
Secretaría, por el eficaz apoyo que .han 
prestado a la Comisión Ejecutiva en 
todo lo que se refiere a la recepción, 
custodia y exhibición de los bocetos. 
—Haoer público el informe de los 
señores Collazo y Ohalons, y los 'diver-
sos acuerdos adoptados por la Comisión 
Kjecutiva, y dar cuenta en primer tér 
mino al 'honorable Presidente de la Re-
pública y al Congreso Nacional. 
rAR.ALTZACfON DEL TRAFICO 
Como anunciamos, hoy se han decla-
rado en huelga los conductores de ca-
rretones. 
El tráfico comercial se halla pues 
completamente paralizado. 
LAS PETICIONES 
La causa de la huelga es una peti-
ción absurda de los carretoneros. 
Quieren estos que se les exima de 
efecl< îar la carga y descarga de mer-
cancías en la estación del Arsenal, opi-
cancías en la Estación del Arsenal, ope-
ración, que, según ellos, deberá ser rea-
lizada por dependientes o peones de las 
cenistas. 
Además quieren alterar, aumentán-
dolas, las actuales tarifas, que a la ho-
ra de cerrar esta edición, y a pesar de 
existir ya la huelga, aún no la han pre-
sentado a los dueños de trenes, ni a 
los comerciantes, ni a las autoridades. 
Este novísimo procedimiento de de-
clararse en huelga y no formular las 
réclamaciones antes del movimiento, 
resulta en verdad bastante original e 
inexplicable.» 
LOS COMERCIANTES 
El Comercio de la Habana rechaza 
de plano la pretensión de los carreto-
neros. 
No ha mucho les aumentó diez cen-
tavos en-el precio de cada viaje, pero 
los carretoneros no están conformes 
con ese aumento y ahora exigen más. 
La actitud de los comerciantes es 
bien resuelta. 
El interés general y el de cada uno 
en particular les impide acceder a de-
mandas injustificables y caprichosas. 
Los comerciantes de Nuevitas, Cai-
barién, Cienfuegos y Matanzas vienen 
haciendo gran competencia a los de 
la Habana, a causa de qué con menos 
costo de flete pueden dar la mercan-
cía más barata e importarla hasta las 
mismas puertas de la capital de la 
República. La pretensión de los carre-
toneros obligaría a los comerciantes 
de esta plaza a subir la mercancía y 
la competencia sería imposible. 
Por esa causa los comerciantes es-
tán dispuestos a no acceder a esas re-
clamaciones y resueltos a paralizar el 
movimiento en sus casas si fuere ne-
cesario durante dos o tres meses. 
La petición de los carretoneros re-
sulta ahora precisamente más injus-
tificada que nunca. En la estación 
del Arsenal el piso de los almacenes 
viene a quedar al mismo nivel que el 
de los carretones, lo cual simplifica 
mucho la carga y descarga de mer-
cancías, haciéndola menos trabajosa. 
Al parecer este movimiento' obede-
ce a una exigua minoría que se ha 
impuesto a la mayoría. 
También se dice que quien dirige el 
movimiento es un conocido agente de 
ferrocarriles que se hace ilusiones de 
obtener pingües ganancias, estable-
ciendo un servicio de peonaje en la 
estación del Arsenal. 
Lo accesible que siempre se han 
mostrado los comerciantes a las peti-
ciones de los carretoneros ha hecho 
tomar grandes bríos a éstos, que no 
cesan de reclamar algo cada quince 
días, amenazando siempre con la 
huelga. 
El movimiento huelguistas, dada la 
justa actitud del comercio, parece 
que durará poco. 
1-1 
HADA MAS FACIL 
¿Quiere usted comer de todo 
sin que le haga daño nada, 
gozar de salud probada 
v tener siempre buen modo? 
Pues lo lograría en seguida 
de manera natural, 
tomando Agua Ricabal 
diariamente.• en la comida. 
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m LA LONJA 
Una comisión de dueños de carreto-
nes dió cuenta a los comerciantes 
•hoy en una junta que se celebró en la 
Lonja de Comercio, de haber resul-
tado infructuosas todas las gestiones 
que habían practicado para disuadir 
a los conductores de que se declarasen 
en huelga hoy. 
Los comerciantes no reconocen per-
sonaKdad a los carretoneros y sólo 
tratarán sobre el conflicto con los 
dueños de trenes de carros. 
En esa junta se a.cordó continuar en 
la misma atitud de resistencia a esas 
imposiciones. 
DETENIDOS 
Con relación a la nota que se dió a la 
prensa e.l día .14 del actual, el teniente 
Azcuy participa con fecha de ayer, que 
por fuerzas a sus órdenes fueron dete-
nidos los negros Nicolás e Isidoro Mo-
rrillo, autores del asesinato de la seño-
ra Magdalena Rubí Leinez, a las 9 y 30 
'del día 13 del actual, en el barrio de 
''Herraduras1' término de San Diego 
de los Baños. Dicha señora era esposa 
del comerciante de dicho barrio señor 
Salvador Cañe!la. 
—El teniente Carrillo desde Caba-
ñas participa, que en la tarde de ayer 
en el central ''Merceditas" de aquel 
término, el cabo Antonio Caraballo y 
Díllas de aquella unidad, detuvo al 
blanco Francisco Aguiar, presunto au-
tor 'del robo de dinero, al señor Juan 
Bautista Fuentes. El juez municipal 
correspondiente conoce del hecho. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
La unifioación del Partido Liberal 
El senador por las Villas señor Es-
pinosa, ha celebrado hoy una entre-
vista con el general Gómez, en su 'an-
ca ;£América," en el Calabazar. 
En la entrevista se trató únicamen-
te de la unificación del Partido Libe-
ral, a la cual se llegará de un momen-
to a otro, no siendo ajeno a ese acto 
el señor Presidente de la República, 
quien, se puede afirmar una vez más, 
no va a la ree'le;cción. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba conferenciando con 
•el general Gómez el Vicepresidente 
de la República, doctor Zayas. La 
conferencia es para tratar de la uni-
ficación de que antes hablamos. 
SEORBTARIA DE GOBERNACION 
En estado grave 
Junto a las tapias del antiguo ce-
menterio de Paimira (Santa Clara), 
se disparó un tiro de revólver en la 
tetilla izquierda el hlanco Pedro Cá-
tala y Rodríguez. Su estado es gravé. 
Muerto en el acto 
En momentos en que el Juez Mu-
nicipal del Cobre (Oriente) practica-
ba una inspección ocular en el sitio 
donde se cometió el asesinato de C-
priano Balón, vecino de la finca "La 
Codicina," se confesó autor del hecho 
Pablo Ayarde, quien acompañaba al 
Juagado. 
Al regresar al pueblo con dicho in-
dividuo, éste trató de fugarse, por le 
que el sargento de la fuerza que iba 
con el Juzgado le hizo un disparo, 
quedando muerto en el acto. 
Presupuestos ultimados 
Por el Negociado correspondieQf3 
de la Secretaría de Gobernación han 
sido ultimados y devueltos a los efec-
tos del artículo 122 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, los presupuestos 
de 1912 a 1913, pertenecientes a los 
Ayuntamientos de Bauta, Pvedro Be-
tancourt y Rancho Veloz. 
Heridas graves * 
D; José de los Ríos fué curado de 
heridas graves que sufrió al hacer ex-
plosión un barreno. 
El hecho ocurrió en 'la cantera 
Jumagua." propiedad de don do.se 
López, en Sagua la Grande. 
¿QUIEN DIJO HIEDO? 
¿ Ante una mesa repleta 
siente usted vacilación 
temiendo una indigestión 
que se lo Heve Patata? 
Pues no le tema a ese mal: 
coma de todo en seguida 
pero ayude a la comida 
con .el Agua Ricabal. 
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L A Z A R Z U E L A 
19 
m m m amores 
I O D O el roes dé Agosto será de gran p rovecho visitar esta casa por que se conse-
guirán grandes gangas. — — ~— • —~»— — 
E N C A J E m e c á n i c o , muy fino á 2 cts. vara.—Idem 
estampado y relieve y cglit á 5 cts.—-CINTAS do 
flores de listas de óva lo , lo más elegante y lo más 
moderno, á 30, 40 y 50 cts. vara.- LOS vestidos Marquiset de esta casa, llevan el sell^ 
de la elegancia y só lo valen $ 10-60 el corte con sus adornos.—UNA pieza crea de hilo 
con 30 varas $ 2-.50.—LOS corsés de " L A Z A R Z U E L A " W . B. que vende á $ 2, son 
el asombro del mundo.— ' I ODOS los sombreros de 2 y 3 centenes los vendemos 
á 6 y 7 pesos. .— 1—Í—• ________ 
Neptuno y Campanario.-Teléfono A-7604.-ALONSO Y HNO. 
alt. 
• 8 H H 
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SECRETARIA DE ESTADO 
Giberga acepta 
"Rl ilustre hombre público s^oor 
El i se o Giberga formará parte de la 
comisión que en representación ci d 
Ejecutivo asistirá a las fiestas del 
centenario de las famosas Cortes de 
Cádiz. 
El señor Giberga aceptó ayer su 
designación. 
Un cable de Washington 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer un cablegrama del Ministro 
de Cuba cu Wasíhington. señor Mar-
tín Rivero, concebido en los siguien-
tes términos: "Todo marcha satis-
factoriamente." 
Aun cuando el Secretario de Esta-
do, Sr. Sanguily, no lo ha dicho, su-
ponemos que se refiere a haberse or-
denado el pago de la reclamación á-j 
Mr. Reilly, satisfaciendo los deseos 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La reda-mación de Mr. Reilly 
El Som^ario de Obras Públicas, 
señor •Carrera, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
señor Gutiérrez Quirós, gestionando 
la situación de fondos para satisfacer 
•a Mr. Reilly, contratista de las obras 
del acueducto y alcantarillado de 
Gienfnegós, el importe -de su reelanna-
ción. 
'Según nuestras noticias, se paga-
rá con los fondos del empréstito de 16 
millones y medio de pesos, habiéndose 
pedido a los banqueros Sres. Speyer 
y Compañía, de Nueva York, el envío 
de un millón del saldo en sn poder. 
El señor Carrera se dirigió después 
a Id Secretaría de Estado. 
Nuevas fábricas 
Por la Sec-cun del Impuesto s» ha 
autorizado al señor Joaquín Ruiz 
Sa.' v'arrey para, establecer una fáblica 
de licores en Oquendo 24, en esta eiu-
da i y al señor Fermín González Díaz 
para inscribirse como fabricante de 
acores en la calle de San lAiís número 
7, en Matanzas 
MUNICIPIO 
Una multa 
Xo habiéndose ejecutado las obras 
sanitarias ordenadas por la Sanidad 
en Rayo 22, a pesar de habérseles no-
tificado repetidas veces, por el se-
ñor Alcalde se le impone la multa y 
se le concede un improrrogable pla-
zo de 20 días para que las realice. 
Planos y memorias 
En cumplimiento de órdenes de la 
Jefatura de Sanidad, se ordena a los 
señores Villar, Gutiérrez y Sánchez 
para que en el improrrogable plazo 
dé cinco días presente planos y me-
moria descriptiva de las caballerizas 
en Sol número 85, las cuales deben 
reinstalarse de acuerdo con el artícu-
lo 263 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Demolición 
Por el señor Alcalde se ordena que 
sean demolidos la cerca de madera y 
los tanques con cubierta de asbesto 
en Sitios número 138, remitiéndose al 
efecto el expediente al depósito mu-
nicipal. 
Proyecto 
Por el Administrador de los Ferro-
carriles Unidos se ha presentado en 
la Alcaldía un proyecto para modifi-
car el emboque de vapores en la es-
tación de Luz para mejorar el atra-
REOONCENTRA€ION 
DE TROPAS 
E l Pasô  Tejas, Agosto 16 
Temiéndose que los mejicanos pue-
dan invadir el twrítorio de los Esta-
dos Unidos, se lian reconcentrado en 
la frontera, fuerzas adicionales de in-
fantería, procedentes de Houston y 
varios de las berzas 'de este Estado, 
las que vienen a sustituir a la caballe-
ría que se enviará probablemente a 
Columbus, Nuevo Méjico, en donde es 
mayor el peligro de la invasión, 
Espérase qne saldrá precipitada-
mente mañana para Columbus, el ter-
cer regimiento de caballería que ira a 
reforzar el número yia oon&ideraole de 
soldados de dicha arma que se hallan 
movilizados en aquella comarca. 
EMPEZO LA EVAOUAOION 
Ciudad Juárez, Agosto 16 
Ayer tarde empezaron los revolu-
cionarios sus prepiamtivos para eva-
cuar esta ciudad; salió el primer tren 
con soldados para el Sur, por la línea 
del ferrocarril oental q se eneraba 
que saldría el último, a media noche, 




Anoche empezaron los sublevados a 
destruir todo «1 material f errooarrile-
ro que no pueden utilizar en su retira-
da hacia el Sur, 
En el último tren que salga de aquí, 
irá el general Orozco, con todo su Es-
tado Mayor. 
COMITE I>B VIGILANCIA 
Los habitantes de la dudad han 
constituido un comité de vigilancia 
que se hará cargo del mantenimiento 




Ciudad de Méjico, Agosto 16 
E l Ministro de los Estados Unidos 
FIJOS OOMI EL SOL 
O y E H V H Y S S B ü S M S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
falta d gas en la Víbora 
Desde Io. del corriente mes se no-
tó la disminución de la presión del 
gas en tal proporción, que los veci-
nos lo atribuyeron en un principio a 
algún desperfecto momentáneo en la 
fábrica, subsanable en poco tiempo; 
pero es el caso que aún se sigue pa-
deciendo de la falta de ese fluido, en 
tales condiciones que ni con camiseta 
hay luz para leer un periódico en las 
casas, y las calles están sumidas en 
una verdadera tiniebla. 
Los vecinos de la Víbora ruegan 
por nuestro conducto a la Empresa 
del alumbrado público que ponga 
pronto remedio a esa falta. 
Mr. Wilson, ha sido informado de qne 
los rebeldes han decapitado en las cer. 
canias de Morelia, al ing&mero civil 
americano Rowan Ayres, al que cap-
turaron y se llevaron en calidad de 
prisionero. 
ASESINOS QUE HUYEN 
Erie, Pensilvannia, Agosto 16 
Mir. Deizel, jeíe de policía de esta 
ciudad, manifiesta que está seguro de 
que cruzaron por la misma el lunes 
último, Lefty Louis y Gy'p Theblood, 
los dos supuestos asesinos del juga-
dor Rosentihal, que están aun en liber-
tad. 
Asegum además Mr. Deizel, que los 
citados individuos se embarcaron en el 
vapor que está navegando en la actua-
lidad con dirección a Dulatb, Minne-
sota y que Lefty Louis iba disfrazado 
de mujer. 
Refiere también el citado jefe de po-
licía que el químioo del gobierno le ha 
informado haber visto a Lefty Louis 
aquí, el lúnes de esta semana. 
G O O W I N NO MORIRA 
Los Angeles, California, Agosto 16 
Se cree abora que no corre peligro 
la vida del actor americano Goodwin, 
por haber resultado leves todas las 
heridas y contusiones qne recibió ayer, 
al ser lanzado sobre les arrecifes por 
el mar embravecido, la pequeña em-
barcación en que había salido a dar 
un paseo por la costa, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 16. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
boy a £88y2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
&d. 
Mascabado, 9s. 9cL 
Azúcar de remolacha de la anterioí 
cosecha, l is. 3d. 
[[[GRAMAS DE IA ISLA 
(De nuestros Corresponsale») 
SANTIAGO DE" CUBA. 
Euga y muerte de un preso.—Entie* 
rro de un periodista. — Mitin con-
servador. 
l^—VIII—8 a. m. 
Ayer, después de reconstruido eU 
suceso del asesinato de Balón, a pre-, 
sencia del Juzgado confesó su crimen 
«1 procesado José Ayarde, atribuyen-
do participación al cabecilla Andrés 
Silegas. Al regresar al Cobre, pasan-
do por Maniel, Ayarde huyó, tirándo-
se del caballo. Persiguiólo el sargen-
to Reyes, de la Rural, acompañado de 
dos escribientes del Juzgado^ y en U 
imposibilidad de alcanzarlo disparó-
le el sargento su revólver, hiriendo en 
la cabeza a Ayarde, matándolo. Se le 
ha enterrado en el Cobre. 
Ha resultado lucido el entierro del 
periodista y maestro. matancero Luis 
Quesada, suegro del magistrado Bor-
denabe. Falleció repentinamente ano-
che. 
En el teatro "Oriente" se ha ale-
brado un lucido mitin conservadoT. 
Especial. 
Usted obtendrá Confort con la 
letra mayúscula " C " en la 
Ropa Holgada B. V. D, 
C A M I S E T A S 
C O R T E S A C O 
Y 
C A L Z O N C I L L O S 
A L A R O D I L L A 
B . V D 
Esta no le ciñe, excoria ó rasga 
la piel, porque está diseñada desa-
hogadamente y hecha de un 
tejido durable y suave á la piel. 
Esta Ettqur-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
BESTRETAIL TRAOR 
á cada una 
de las piezas 
B. V . D. 
IMARC* RFGISTRADA) 
N O A C E P T E SUBSTITUTOS. 
T H E B.V. D. COMPANY, 
N U E V A Y O R K , 
De 75 Ct». en «delante la pieza, p y n 
DIARIO DE LA MARINA—Edición i é la tard*.—;Agosto U á* 1912, 
-'•'icrr-rr— 
I F I R R A F E 
La verdadera cuna 
de Cristóbal Cclón.---
Por Constantino de 
Horta» 
V I . 
Pues todas estas andanzas, que ha-
oen del almirante de las Indias un fal-
sario sempiterno, las ha corrido Colón 
por diferentes razones: 
—"Su padre era un modesto comer-
cinnte, y no sería absurdo suponer que 
las preocupaciones sociales de aquellos 
tiempos fu«?on motivos bastantes para 
obligarle a ocultar patria y origen." 
D. Cristóbal no ocultó patria y ori-
gen: él ha dicho con toda claridad, y 
no en un sólo lugar, que había nacido 
en Gténova: en el solemne documento 
|e la institución del Mayorazgo, fiiv 
triado el día 22 de Enero de 1498, que 
comienza: "En el nombre de la San-
tísima Tr in idad. . . " dice Colón lo si-
guiente: 
" . . . Porque sea servicio de Dios To-
dopoderoso y raiz y pie de mi linaje y 
imMnoria de los servicios que a sus Al-
tezas he hecho, que siench yo nacido en 
Génova les vine a servir aquí en Casti-
l l a . . . "—Y después: 
"—Mando al dicho D. Diego, mi W-. 
jo. o a la persona qne heredare el dkho j 
^Mayorazgo, que tenga y sostenga, siem-
pre en la ciudad de Genova utm per- \ 
sona de nuestro linagk que tenga álli1 
casa e mujer, e le oréene renta ron 
que pu&da vivir honestamente, como 
persona tan llegada a nuestro linage, ;'/ 
luiga pie y rmz en la di-cha ciudad co- ¡ 
,mo natT'BATj nELJjA, parqne podrá ba- \ 
her en la dicha ciudad aiywda e favor I 
en las cosas del menester suyo, pues de 
E U ; A SALI B E N EbLuV N A C I . " 
¡ Y el perspicaz Del Ohnet todavía 
busca interpretaciones a estas frases, 
para decir que Colón no habla de Ge-
nova "de una manera diáfana"! 
Después, el Almirante encarga a su 
hijo D, Diego Kpie envíe "todo el dine-
ro de la renta que él ahorrase del dicho 
.Mayorazgo" al Banco de S. Jorge le 
Genova. 
V luego; "Mando al dicho D. DiegJ, 
o a quien poseyere el dicho Mayorazo:.'., 
que procure y trabaje siempre por la 
honra y bien y acrecentamiento de la 
ciudad de Génova, y ponga tuda.s -as 
fuerzas e bienes en defender y aumen-
tar el bien e honra de la república de-
l l a . . . " 
Y no solo no ocultaba el Almirante 
"patria y origen," sino que expone 
el deseo de que "se distribuya algo del 
diezmo en nuestros parientes... y se 
gaste ese diezmo casar mozas ie 
nuestro linage que lo hobieren menes-
ter," y recomienda que se pesquise 
"de los haber (''a los más necesitados 
de mi linage") con mucha diligencia, 
y sobre cargo de sus ánimas" (de las 
de sus herederos). 
El curioso Del Olmet. que prescinde 
en absoluto de estos datos para sus 
disquisiciones estupendas, descubre en 
cambio este otro:—"En la fecha de Ja 
fundación del Mayorazgo, los hijo* del 
fundador eran muy jóvenes. En cuan-
to a sus hermanos, Bartolomé era ya 
anciano y Diego quería pertenecer a 
la Iglesia. Ni unos ni otros tenían hi-
jos. El Mayorazgo, pues, tenía grandes 
probabilidades de extinguirse."!!! 
¡Grandes probabilidades de extinguir-
se teniendo Colón das hijos que eiían 
Mtrr jóvenes aún. y hallándose él en 
edad de tener más hijos todaVín ! " — . ^ i 
dv él dispusiere nuestro Seño: ¡ • ^Ufl 
bubiese hijo, o yo hobiese otro hijo, 
que suceda D. Bartolomé, mi hermano, 
y dende su hijo mayor. . . " 
E] porvenir que veía Colón era el si-
guiente: " iaí dé grado en grado 
perpetuamente para siempre jamás. 
c.onie.nzanJo en D. Diego, mi hijo, y 
sucediendo sus hijos, de uno en otro 
perpetuamente, o falleciendo el hijo 
suyo suceda D. Fernando, mi liijo.^y 
así su hijo, y prosigan de hijo en hijo 
para siempre... " 
y i porqué Del Olmet riñe a Colón, 
si después de todo esto, para cuando 
llegara la extinción de loa hijos de los 
hijos de sus hijos llama "al pariente 
más cercano''í Porque Del Ohnet que-
ría que el Almirante "mencionara" a 
ese pariente que no había de existir basta después de extinguidos los hijos 
de los hijos de sus hijos. . , !!! Bueno, 
que no se cree si no se lee. 
Y es tan falso que Colón oculta1^ 
su origen y su patria, que todos los 
que con él tuvieron relaciones y amis-
tad, sahían que era natural de Génova. 
El cura de Dos Palacios, capellán (el 
Arzobispo de Sevilla. Fray Diego de 
Deza,—(de este Fray Diego de Deza, 
un teólogo eminente, todo el mundo se 
creía que había nacido en Toro, de Za-
mora, donde se luzo dominico; pero 
ahora resulta que e.s gallego—"ilusire 
hijo de Galicia"!!! y sabía bajo de-
creto de O^NFESpÓN que Colón era 
igualmente dé Galicia,..!!!) el cura 
de Los Palacios, (pie en todo lo que di-
ce de Colón "se guió con gran llaneza 
y veracidad por los escritos del mismo 
Colón que en su poder tenía, y por sus 
conversaciones familiares de que larga-
mente había disfrutado cuando en Se-
villa le tuvo de huésped en $1  casa" 
(Menéndez Pelayo—t. ÍV—p. 43& de 
Kl Centenario—) comienza su relación 
de esta manera: 
" Kn el nombre de Dios Todopodero-
so, ovo un hombre de tierra de Oénova, 
mercader de libros de estampa, que 
trataba en e*!ta tierra de AndaíiK'ía, 
que llamaban Cristóbal Co lón . . . " 
Los nuevos campeones de la historia 
quieren desvirtuar el testimonio del 
cura de Los Palacios: "En otra parte, 
al dar cuenta de su nruerle, dice que 
era de Milán." En otra parte, al dar 
.•nenia de sú muerte, e! Cura de Los 
Palados dioe así :--"El cual dicho Al-
mirante D. Christobal Colón de mara-
villosa y honrada memoria, natural de 
la provincia de G-enova... " 
VA texto-copia de Rodrigo Caro dice 
Milán, por equivocación. En todos los 
demás Códiees se lee Génova, y no es 
lícito haoer tan inocente al admirable 
cronista, para creerle capaz de figurar-
se que Colón había nacido en dos sities 
a la vez. 
Otro contemporáneo de Colón, Pe-
dro Mártir de Angleria. que escribió 
«on arreglo a SÜfi papeles, se caríea -a 
con él, y redactalxa Uéradds notables 
que leía ávidamente el público más cul-
to de la Italia, llama a Colón vir ligur, 
cosa que maravilla a Del Olmet, sin 
duda por no fijarse en que los genove-
ses son ligures. Y Pedro Coppo de Iso-
la. Agustino Giusliniani. — Antonio 
Callo. Cfberto Toglietto, Bartolomé Se-
nerega y Alejandro Geraldini, instruc-
tor de los hijos de los reyes—todos con-
temporáneos de Colón, y todós—o ca<i 
todos—genoveses, aseguran que Colón 
era tambr'm genovés. 
Oviedo, que en las cosas de Colón 
no está muy bien enterado, porque no 
le . .conoció "personalmente,"—como 
afirma Del Olm; o» de vista, y 
cuando Oviedo i l . muy niño aún; 
Oviedo, que no escribió hasta casi los 
treinta afíos de la muerte de Colón, se 
ex r̂e&aba así: "Digo que Christobal 
Colón, según yo he sabido de hombres 
de su nasción, fué natural de la pro-
vincia de Liguria, que es en Italia, en 
la cual cae la ciudad e señoría dé Gé-
nota." Del Olmét dice que Oviedo 
"desecha, al no no7nbrarla. a. Génova 
como patria del Almirante." V Ovie-
do dice qúe los dos lugares Xervi y ( ' ; i 
gureo. que ya entonces comenzaban a 
pedir una parte de la gloria de Colón, 
están el uno "a dos leguas de la misma 
cibdad de Génova" y el otro ''cerca de 
la misma cibdad de Genova." 
El P. Das Casas dice terminante-
mente que Colón era genovés. Y en la 
respuesta "latino-italiana, auténtica— 
(estos admirables críticos opinan que 
este documento "no merece la menor 
autorida'd." porque avuique fué dirigi-
do al mismísimo Colón, no fué escrito 
por Colón. De modo que lo escrito pov 
Colón—-como la Institución del Mayo-
razgo—no les "merece autoridad" 
porque fué escrito por Colón ; y lo no 
escrito por •Colón—eomo esta carta— 
no les merece . autoridad porque 
no fué escrito por Colón... No se 
ha visto nada más maravilloso—) y en 
la respuesta, latino-italiana, auténtica, 
que el Magistrado de Génova escribió 
el 8 de Diciembre de 1502 a Colón, con 
motivo de sus patrióticas pronuv .̂s. 
transmitidas por el embajador- genovés 
Nicolás Oderigo, cuando volvió a Espa-
ña, llámase con frecuencia a la ciudad 
de Genova originaria patria dr V ^ t m 
Claritftdine, y a Colón,, awantissitnu$ 
coneivis." 
De modo que no es la culpa de Cfo-
lón: es la gloria de Colón la que hace 
que le apetezcan para hijo diferentes 
lugares italianos. Y nótese la destreza 
de estos críticos aleves: ellos preten-
den probar que los padres de Colón, 
Domingo Colón y Susana Fontanaro-
sa, han nacido en Pontevedra, ¡y nie-
gan autoridad a los inismos documen-
tos que descubren qu-e los padres de 
Colón se Uarnahan de este modo! La 
razón cón que la niegan es estupenda-
mente prodigiosa: ' ' ¿Es posible supo-
ner que existieran en un Archivo do-
cumentos de esa clase, sin que los frai-
les las sacaran a luz. . .?"!!! Creemos 
humildemente que es posible: en el ar-
chivo de Pontevedra que el señor de la 
Riega registró, han existido hasta hoy, 
sin que ni frailes ni legos los sacaran 
8 la luj<. documentos de osa clase, y 
acaso de importancia más augusta; do-
cumentos que demuastran que Colón 
era gallego, y los marinos que le acom-
pañaron, gallegos, y la Santa Maria, 
gallega, y Deza, gallego, y Juan de la 
Cosa, gallego., y Yiriato. gallego, y Pe-
layo, gallego ('De Ilorta--pág. 1$), • • 
Péró aún hay otra.-, razones por las 
(pie el gran navegante no quiso que la 
gente se enterara de que había nacida 
en Pontevedra: D. Cristóbal Colón era 
judío...!!! Y sus mayores, judíos...!!! 
Esto, di lio así, de pronto, es para dar 
un susto al más valiente. 
Pero con esto llegamos al nervio do 
la cuestión: a los quince papelones do 
La Riega, que es lástima no se hubie-
ran empleado en envolver azafrán. 
Porque así no hubieran puesto en el 
ridículo ante, toda la crítica extranje-
ra el prestigio de la crítica española, 
ENEAS. 
3tK , WC 3JO 
LA SRLUP SE PIERDE CUANDO EL ESTOMAGO NO 
FUNCIONA B I E N Y USTED PUEDE CURARSE Y TENER ? 
UNA VIDA LARGA Y VENTUROSA T O M A N D O S I E M P R E 
DE ESTA AGUA EN LAS C O M I D A S . 
l i d DtK HVZ 
na 6 e ^ o r i n e s 
3CK HtC 3W—me DIO 
"Cs la meior ^K^ua bt 5lt««a 
QUE ES E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A REGULADORA 
DE LA D I G E S T I O N , E V I T A E N F E R M A R S E de los R I Ñ O N E S . 
D I A B E T E S . Depósitos: S A R R A , JOHNSON y su Represen-
fanfe A G U S T I N FERNANDEZ, Calzada d d Monte 187. Te-






SE MUDA á su a n i i p local de SAN RAFAEL 18, acabado de fabricar, por lo que en estos 15 últimos días, liquidará todas sus existencias á mitad de precios, y todo será al con' 
tado por necesitar dinero, •odo estará expuesto y can sus precios flios; durante estos 15 días no podremos servir encargos á domicilio. : 
Olanes y percales, de 10 a 5 cts. Pañuelos de nansú 
bordados, a 5 cts. Driles de hilo, a 20 cts. Irlandas y ba-
tistas francesas, a 20 cts. Grandes rebajas en medias 
para señoras y caballero;;, Chales blonda; punto y de 
fantasía, a precios muy baratos. Nansú bordado, 
que vale 80 centavos, á 40 centavos. Cortes de 
vestidos a como quiera. Piqués bordados, que va-
len 30 cts. a 15. Otamano bordado, de 40 centavos, a 
25 cts. Warandol listas y color, de 40 y 50 cts. a 25 
cts. Marquiset, pura seda, a 40 cts. Cortes guarnicio-
nes, finísimas, a 5 pesos, valen tres centenes. Corsés 
"Warnerr, últimos modelos especiales, a precio de fá-
brica. Camisones bordados, franceses, a 90 ct»., valen 
$1-50. Camisas de dormir, a $1-65. Camisones oían 
clarín y batistas, baratísimos. Sedas que vendíamos 
a 50 cts., hoy a 20 y 25 cts. Nansú bordado, de $3 a 
Sl-50. Nansú bordado, do $1-50 a 75 centavos. 
S E D E R I A 
Cinta liberty números 12 y 22, a un centavo vara. 
Cinta liberty, números 60 y 80, a 5 cts. Encajes anchi-
simos, de 5 y 10 cts., a dos centavos. Entredoses finísi-
mos, seis dedos de ancho, de 50 cts. a 20 cts. Broderís 
de 8 y 10 pesos, hoy a 50 cets. Tiras bordadas, finísi-
mas, de 30 cts. a 15 cts. Guarnición punto, de hilo, 
que vale $3, a 50 cts. Guarniciones bardados, una y me-
dia varas de, ancho, a 50 cts. Encajes orientales, finísi-
mos, de 50 cts, a 10 cts. Broderí, una y media varas 
de uncho, de $1-50, a 50 cts. 
NO SE O L V I D E N que en " B L A N C O Y N E G R O " (local provisional) de SAN R A F A E L E I N D U S T R I A se liquida todo al C O N T A D O para dar cabida á la gran canti-
dad de artículos que se reciben para el antiguo y nuevo local, cuya reapertura será en breve.—Vaya enseguida á SAN R A F A E L E INDUSTRIA, donde se liquidan todas 
las existencias de 
é i 
L A Y N E G R O " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA (LOCAL PROVISIONAL) 
C 2866 3t-13 
F O L L E T I N 28 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POB 
ARTURO CONAN-ÜOYLE 
>bra de venta en la "Moderna Poesía. 
(Continúa) 
Jodia revelarlo, Pero ahora que ha oí-1 
lio usted la explicación íia convencei-á i 
Be que uo existía ningún plan en con- ! 
Il'íi de usted. 
Esto es, pues, lo que hay de cierto i 
m lo que se refiere a las visitas "noc-i 
Vurnas de Barrymore. Sir Henrv y j 
h fontemplábaraos a la mujer del oria-! 
|o con mudo asombro. ¿ Sería posible ; 
Ríe una persona tan honrada como olla 
leve en sus venas la misma sanare de i 
Jlu desalmado criminal? 
" —Sí, señor—continuó diciendo,— 
mi hermano menor. Le mimábamos : 
[inclio de niño, dándole todos los gus-i 
y caprichos, hasta que llegó a creer ¡ 
\w el mundo se había creado sólo para 1 
y que podía hacer- todo cuanto se le I 
fetojasé. A medida que fué creciendo i 
unió con malas compañías, le tentó; 
r demonio... mi podre madre murió | 
le pena y nuestro apellido quedó des 
Durado y por los suelos. De crimen | 
en crimen fué de mal en peor, hasta 
que la merced de Dios le ha librado del 
cadalso. Y, sin embargo, señor, para 
raí será siempre el mismo; siempre le 
recordaré como era de pequeño, cuan-
do yo le mimaha y jugaba con él para 
entretenerle. Dice que por eso se fugó 
de la cárcel. Sabía que vivíamos aquí 
y también que no nos negaríamos a 
ayudarle. Cuando casi arrastrándose 
llegó aquí una noche perseguido por 
la fuerza pública, fatigado y medio 
muerto de hambre, ¿qué habíamos de 
hacer? Le admitimos, le dimos de co-
mer y le cuidamos. Luego vino usted, 
y entonces mi marido creyó pruden-
te que saliera de casa y fuera a ocul-
tarse en alguno de los escondrijos del 
páramo. Cada dos noohes. y por me-
dio de la luz, nos asegurábamos de que 
estaba aún allí. Si contestaba a la se-
ñal, mi marido salía a llevarle pan y 
carne. "Klsperábamovs que se hubiera 
ido de un momento a otro, pero mien-
tras permaneciese en el páramo no te-
níamos valor para abandonarle. Esta 
es la pura verdad de todo cuanto ha su-
cedido, señor, y por ella espero se con-
vencerá usted de (pie uo es mi marido, 
sino yo, quien tiene toda la culpa. To-
do cuanto ha hecho ha .sido por mí. 
V—¿Es cierto todo eso. Thu cyuiore? 
"—Sí, señor; todo. 
" - En ese caso nada tengo que de-
cir. No puedo afear su conducta, por-
que no ha hecho usted otra cosa que 
ayudar a su mujer. Olvide usted lo de 
antes. Retírense a su habitación y ma-
ñana hablaremos del asunto más dete-
nidamente. 
"Cuando se marcharon nos acerca-
mos otra vez a la ventana. 
"Sir Henry la abrió y el frío de la 
noche vino a dar de lleno en nuestros 
semblantes. Allá a lo lejos ardía aún 
aquella pequeñísima llama. 
"—No sé cómo se atreve a tener luz 
—dijo sir Henry. 
"—Tal vez la vela esté colocada de 
manera que sólo se vea desde aquí. 
"—Es lo más probable. ¿A qué dis-
tancia cree usted que se hallará del cás-
tillo? 
"—Debe estar cerca del Cleft Tor. 
"—¿A una milla aproximadamente? 
"—No tanto. 
"—Es verdad. No puede estar muy 
lejos cuando Barrymore tenía que lle-
varle alimentos. Y está aguardando 
allí, al. lado de su luz. .¿Por qué no he-
mos de salir a prenderle. "VVatson? 
"Se me había ocurrido la misma 
idea. Si los BHrrymore se hubieran 
fiado de nosotros, no nos hubiéramos 
ontrortxetido. Pero habíamos teilidb 
«pie obligarles materialmente a que con-
fesaran la verdad. El criminal que 
andaba ocultándose de la justicia era 
un peligro para la Rociedad, un malva-
do sin freno a quien no se podía com-
padecer ni disculpar. Nuestro deber 
era prenderle y ayudar a encerrarle de 
nuevo donde no pudiera hacer daño a 
nadie. Dados sus perversos instintos, 
¿qué podía esperarse de él dejándole 
en libertad? Cualquier noche, por 
ejemplo, podía darle la ocurrencia de 
atacar a los Stapleton. Tal vez fuera 
esta misma, idea, la que animó a sir 
Henry a emprender la aventura. 
"—Cuando usted quiéra—dije. 
"—'Pues no perdamos el tiempo.' Co-
ja, usted el revólver y vamonos cuanto 
antes. Puede apagar la luz de un mo-
mento a otro y marcharse. 
"Cinco minutos más tarde salíamos 
por la puerta para emprender la ex-
pedición. 
" A toda, prisa travesamos el plantío 
de arbustos entre el misterios oquejido 
del aire de otoño y el susurro de las 
hojas que caían. La atmósfera'estaba 
cargada de humedad. De vez en cuan-
do la luna asomaba su blanca faz por 
entre las nubes, y en el momento que 
salíamos al páramo comenzó a caer una 
lluvia menuda. A lo lejos seguía bri-
llando la luz. 
—¿Lleva usted armas?—pregunté. 
"—-Llevo un garrote. 
"—Tendremos que caer sobre él de 
improviso, porque dicen que es muy 
usado. Si es posible, procuraremos co-
gerle uno por cada Igdo. De este mo-
do Sierá nuestro antes de que piense en 
resistir.'' 
"—Oiga usted, Watson—exclamó 
luego sir Henry—¿que diría Holmes 
si nos viese ahora? Paréceme que hace-
mos caso omiso de eso de las negras ho-
ras de la noche, cuando los poderes del 
mal están en libertad. 
"Como si fuera una contestación a 
sus palabras dejóse oir de pronto, entre 
las negras .tinieblas del páramo, aquel 
extraño ruido que yo oí. como le dije 
a usted, en las orillas del charco de 
Crimpen. Esparcido por el airo de la 
noche parecía dlenar todo el páramo. 
Comenzando en prolongado y profundo 
murmullo convertíase luego en fuerte 
y desesperado aullido, para quedar re 
dncido a nn quéjiclo tristísi?no, hasta ir-
se apagando pocí) a poco. Una y otra 
vez dejóse oir, pero m á s sombrío, más 
impresionable, más desencadenado y si-
niestro. Sir Henry me cogió del brazo. 
A la luz de la luna se destacaba la livi-
dez de su semblante. 
"—¡Cielos!—exclamó.—¿Qué es es-
to, Watson ? 
"—No lo sé. Es un ruido que se oye 
a veces en el páramo. Yo lo he oído 
antes. 
" E l ruido se apagó para dar paso a 
un silencio sepulcral. Escuchamos con 
atención, pero ya no se oía nada. 
"—Watson—dijo sir Henry,—eso 
ha sido el aullido dé un perro. 
"La sangre se me heló en las venas 
al notar la emoción de su voz. lo cual 
indicaba que un horror invencible se 
había apoderado de su ánimo. 
' '—¿Qué dicen do este ruido? 
"—¿Quién? 
"—La gente del páramo. 
"—Son unos ignorantes, i Qué caso 
hay (pie hacer de lo que dicenl 
"—Dígamelo usted. 
"Vacilé, pero-no hallaba manera de 
eludir la pregunta. 
"—Dicen—contesté—que es el aulli-
do del perro de los Baskervilles. 
"Sir Henry suspiró y tardó unos mo-
mentos en contestar. 
"—Perro era—dijo por fin—pero pa-
ro paroeía venir de mnv lejos. 
|—Es muy difícil decir de dónde 
venía. 
"—Parecía como si el viento le traje-
se en sus alas. ¿No está en aquella di-
rección el charco de (rrimpcu?—dijo 
extendiendo el brazo. 
"—Sí. en esa dirección está. 
—Pues de allí venía. Vamos. Wat-
son, hable con franqueza. ¿ N'o cree 
usted tambicn que fué el aullido de un 
pr-í-ro" Nó rúe trate usted como a un 
chiquillo. 
"—•Conmigo estaba Stapleton cuan-
do yo lo oí—contesté—y él me dijo que 
podía ser el quejido de algún pájaro 
extraviado . 
Cmüinuam 
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ISOGIEOADES ESPASOLÍS 
CENTRO MONTAÑES 
y a está funcionando la Comisión 
Lombrada por el Centro Montañés 
I ra Havar a cabo ia tradicional fies-
con que los hijos do la tiernica 
Ennran a sn patrona, .Vuestra Señora 
de la Bien Aparecida. 
Sabemos por informes de buena 
lente que la Comisión, que preside 
I sefíor Pedro A. López, tiene en os-
Idio nn vasto programa, que ha. do 
Cisfacer a todos y que ha de ser 
Ldrinado por todos los elementes 
la Colonia, pues son muchas las 
roipatías con que cuenta este distin-
¿ido paisanuco. motivo para que no 
Le ni u"0 90̂ 0 de ayudarle. 
ÍÍPara el lunes 19 está convocada la 
liinión de dicha Comisión en el do-
icilio social, a la que. desde luego se 
¡vita también a todos los paisanu-
is que quieran contribuir con su 
•esencia a dar realce y hril lo a la 
lesta. 
[Ya tendremos al tanto a los lecho-
bS de cuanto sobre esta fiesta se 
¿uerde, 
C L U B M O N T A Ñ E S " L A T I E R R U C A " 
Qué entusiasta es la j u ven tu i 
¡¡Éitaííesa que integra tan simpático 
lub! Parécenos que fué ayer cuan-
nos hallábamos perplejos en los 
iosos terrenos de Palatino, para 
Liudicar con acierto el premio a la 
eina de la Belleza;" tantas beldá-
is hahía que aquello más que rrmjo-
es parecía un Edén encantador, euan-
o nos sorprendo su entusiasta presi-
ente, el señor Antonio Arredondo, 
ion otra misiva anunciándonos la le-
ída j i ra .para el próximo mes de 
Septiembre. En ella nos manifiesta 
lúe en vista de las numerosas car-as 
Uie diariamente recibe solicitando 
jrjetas de invitación, la Junta Di-
•ectiva acordó que para tener opción 
almuerzo y 'baile es requisito indis-
pensable hacerse socio del referido 
)lub; esto es en cuanto a los hom-
res, que las damas tienen entrad i 
franca; sin cuya circunstancia se ve-
rá la Comisión, muy a su pesar, en ;a 
lecesidad de desatender cuantas pc-
[iciones se le hagan con aqnel objeto. 
La Secretaría radica en la Plaza 
leí Polvorín, Zulueta y Animas. 
S O L I D A R I D A D P O N T E V E D R E S A 
Esta Sociedad celebrará junta ge-
icral ordinario el próximo domingo, 
18 del mes en curso, a la una de la 
larde, en los salones del "Centro Ga-
llego." 
Dado los importantes asuntos que 
ja Junta Directiva da rá a conocer a 
ps asociados, tenemos noticias que 
)ara asistir a dicho acto reina gran 
Entusiasmo. 
dríguez, Manuel García, Ramón Gar-
cía, Ramón García (hi jo) , Oscar R. 
Mariboua, Manuel Vázquez, Lope Ló-
pez, Luis González, Jesús Garcí.-i 
Miér. 
Lugares donde se encúentran a la 
venta los billetes para esta j i r a : 
San Ignacio 50. Neptuno esquina a 
Consulado. Amargura 17. San Rafael 
31. Teniente Rey 6, Aguacate 63, es 
quina a Muralla, Muralla y Habana, 
" E l Palacio de Cristal ," Cuba 110, 
Manrique 1S8, oficinas de la fábrica 
de cerveza " L a Tropical ," Oquenüo 
16; 
Precios de los billetes para los abo-
nados a esta j i ra : 
Caballeros, $4.24 oro español. 
Señoras, señoritas y niños, $2.00 
plata. 
Xiños menores de 12 años, 
plata. 
Los concurrentes a esta j i r a ^erán 
transportados desde la estación do 
Puentes Grandes, del t ranvía de Ma-
rianao. hasta los jardines de " L a Tro-
p ica l . " ida y vuelta, desde las 9 hasta 
la-s 12 de la mañana y desde las 3 has-
ta las 6 de la tarde. 
Los billetes son exclusivamente per-
sonales. 
| Quedan pocos billetes; hay mucho 
; embullo; la novedad de los "perdo-
! nes" son unas bolsitas muy elegan-
tes oon rosquillas, amargos, pionono-:-. 
caramelos y otras cositas más ; y 
que la 'laureada Banda de Bomberos 
l " r a y a r á " los danzones más simpáti-
cos de la actualidad, y que enitú 
ellos hfl.'brá uno que será una "sor-
presa." 
Se rezará misa en honor de Salí 
i Agustín con la música, y el ban inó -
• te-almuerzo también será amenizado 
con aires de nuestra tierra. 
El " m e n ú " será lo mejor de lo me-
jor, servido por el restaurant " E l Pa-
lacio de Cristal ." 
Vayamos por los "iperdones." 
— i Vá la rapaza? 
—va. • •• ; • 
—'¿Diji.n ¡ue va mucVa gente? 
—La mor. Van todos lo j gijoneseó 
aplatanados. Van todos los amigos de 
los gijoneses. 
Va toda la isla. nin. 
—Eso "paezme" mucho. 
—Bueno; pues 'añádele que van 
las damas, más bellas y las señooitab 
más lindas de nuestro mundo sooial. 
—Basta. 
—Voy aunque pesque un tabardil l) . 
El cronista busca y rebusca la Ila-
hana para conferenciar con Silverio 
Blanco, querido Presidente del Club 
Gijonés. 
Mañana hablaremos. 
Andai " p a " la Guia o " p a " " L a 
L i r a . ' 
ante el capitán señor Hidalgo dieron 
los suyos propios. ' 
Dichos individuos fueron puestos a 
disposición del Juzgado Correccional 
competente'. 
N o t i c i a ; 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, el vigilante 317 presentó 
en la Tenencia qe Policía del Luya-
nó a ocho individuos carretoneros del 
tejar " L a Esperanza." 
Dicho vigilante los acusa de haber-
los detenidos en las afueras del po-
| biado. donde estaban agrupados con 
! el f in de ejercer coacción con los 
[otros carretoneros del expresado te-
jar. 
j . Los detenidos quedaron citados pa-
ra que hoy comparecieran ante el 
i Juez .Correccional de la Sección Ter-
cera. 
A pesar de la coacción ejercida por 
, los huelguistas, no se ha alterado el 
| o^den en aquel barrio. 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Luises 5-80 
Peso plata e s p a ñ o l a C-60 
40 centavos platu 1J 0-2ii 
20 ídem, Idem, id 0-12 
10 ídem. Idem. I d (H»« 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 16 
pagados hoy por loa si-
E L " G O L D E X ROD" 
Con capganiento de madera ha fon-
deado en puerto el bergantín inglés 
"Golden Rod," procedente de ?d<> 
hila. 
P A R A L I Z A C I O N 
A consecuencia de la huelga de 
conductores de carros iniciada én el 
día de hoy, el trabajo en lodos los 
muelles de este puerto se encuentra 
completamente paralizado. 
E L " M A S C O T T E " 
Para Kev West salió hoy el yapor 
americano "Mascotte," llevando co-
rrespondencia, carga y pasajeros, 
EL " J ' I X A R DEL R I O " 
Según habíamos anunciado, esta 
mañana, se efectuó la prueba oficial 
del nuevo cañonero "Pinar del P í o , " 
construido en los talleres de Pesant. 
La joven Dulce María Podr íguez 
: Fernández, de 16 años y vecina de 
(San • dro 33, fné asistida ayer tar-
j do en el Hospital de Emergencias de 
heridas por avulsión con pérd ida de 
• la primera falange, y de otra herida 
¡en el dedo medio de la propia mano, 
I de pronóstieo grave. 
1 Estas leiíónes las sufrió Ta joven 
Rodríguez Irahajando en la litogra-
fía situada en Sari José 23, al meter 
llina hoja de papel en un torno, ca-
iyén.dole golbré la mano una plancha 
del mismo. 
i La lesionada quedó en su domicili, 
V el hecho fné casual. 
Precios 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ á 13.00 
Em latas de 9 Ibs. qt. á 13.Va 
En latas de 41/3 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja * á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan a 37.00 
Arroz. 
De semilla 4.10 a 





C I R C U L O A V I L E S I N O . 
Siguen las firmas; mejor dicho, las 
Intusiastas adhesiones a la j i r a que 
Ifite Círculo celebrará en los jardines 
le " L a Tropical ." en honor de San 
igustín, el próximo domingo 25 del 
Corriente, 
•Señoras: .Mercedes Scarpa de Gar-
jía, Josefina Ba^lía de Echevarr ía , Pi-
ar Alvarez de Alonso, Josefa Vax:-
\Tiez de García Robes, Encarnacijn 
Jlanco, Angela A'lvarez de Alvarez. 
Sncarnación Granda. 
Señoritas: América Pallí, María 
feresa Pallí. Carolina Pons, Elvira 
B^aáridez, Alaría Rosa García, An-
telina González, Adolfina Alvarez. 
focorro Blanco, Irene Hernández. 
Caballeros: José Muñiz Plá, Fran-
cisco Urazandi, Luis García Casona, 
Manuel Alvarez, Luis Brasac, José 
/liver, Dionisio Fernández Castro, 
faquín Pallí . Celestino Carreño, Jo-
sé Alonso, Antonio Muñoz, Eladio 
flanco. Eustaquio C. Orbón. Lucio 
Juárez Solís, Rafael Suárez Solís. Eu-
.sebio Arbieda, Everardo Malgrat, 
| Manuel Díaz, José Rodríguez, -Jr-se 
Menéndez, Urbano Cueva, Desiderio 
Celís, Marcelino García, Leopollo 
Arenas, Alberto Inclán, Celestino Ro-
los DE VILLALEQRE 
Villalegre es nn uno de los pue-
blos más primorosos de Asturias; es-
tá situada un poco más arriba de A v i -
les; un poco más abajo de Oviedo, 
mirando a Gijón, que queda un poco 
más lejos. Bendice el sol sus casitas 
blancas y sus casitas blancas sonríen 
a la brisa mañanera que viene de la 
costa. De Villalegre hay en la Ha-
bana la mar de rapazos, la mar de se-
¡ ño res : todos gente activa, s impática 
¡y sobre todo muy asturiana. Ellos 
tienen como todos los españoles su fe 
y su fe es la santina. la Virgen de la 
Luz. La veneran y la quieren los de 
Villalegre como buenos católicos. E l 
domingo celebran la fiesta en honor 
do su santina allá en los lindos jar-
dines de " L a Trop ica l " ; será .una 
fiesta brinante, pues con obieto de 
hacer el viaje todo lo más cómodo y 
que los comensales salírnn oomnlaci-
des, tendremos a disposición de los 
concurrentes al almuerzo, todos los 
automóviles que se necesiten nara 
llevarnos hasta " L a Tropical ," re-
gresando también en los mismos. 
La hora de partida será a las nue-
ve a. m. de la calle de San Rafael y 
Aguda. " L a Marquesita." E l servi-
cio de comida está a cargo del res-
taurant "Palacio de Cris ta l ." 
—Caballeros: O "sernos" o no "se-
rnos." Hay que dir. 
E L C L U B G I J O N E S 
Se nota en la Habana gran entu-
siasmo exaltado por la gran j i ra , ¡a 
fiesta brillante que los gijoneses crio-
llos o aplatanados celebran en honor 
de la "Sant ina" de Begoña el domin-
go próximo allá en los floridos 
jardines -de la finca ' ' L a L i r a , ' ' 
de Arroyo Apolo. A decir verdad en-
tre la juventud san-i y fuerte que no 
•padece neurastenia no se habla de 
otra cosa. Por correo, con sello rápi-
do, por teléfono, por aerograma y pOr 
automóvil las órdenes se suceden co-
mo se suee.lsn las preguntas. 
—'¿Vas a Begoña? 
—•Voy. 
N 0 T ! G ! ñ S ¥ A I M S 
A l Juez de Instrüccióri dé la Sec-
ción Segunda informó ayer el agente 
de la Policía .Judicial señor Oespo, 
de cómo ocurriera el homidio del 
blanco Manuel Fernández Caudal, ta-
baquero de la fábrica " L a Diligen-
cia," del que resultó su autor el mo-
reno José E. Herrera, 
Se informa al Juzgado que en di-
cha fábrica, después de haberse leído 
la prensa liberal. CSndal hubo de de-
c i r : "Gracias a Dios que se acabó la 
lectura de esos per iódicos ." 
Esta exclamación no fué del agra-
do de Herrera, quien, replicando a 
Caudal, le dijo que "sino le gustaba 
la prensa liberal "que no la comie-
r a " y que al siguien día le l levaría la 
prensa conservadora para que se: die-
Yfs gusto." 
Caudal nada replicó, pero como 
quiera que el moreno continuara mor-
tificándolo y amenazándolo, quedó 
en ventilar el asunto cuando acaba-
ran de trabajar. 
Caudal se fué a almorzar sin hacer 
caso dé las amenazas de Herrera, pe-
ro éste, ya provisto de un revólver, 
lo aguardó, y como lo volviera a 
amenazar, entonces Caudal le dió una 
trompada, agresión que fué contesta-
da con un t i ro. 
Ayer, , tard« el señor Juez de Ins-
trucción, que conoce del hecho, pro-
cesó a Herrera por un delito de ho-
micidio, excluvéndolo de fianza. 
El Dr. García Domíngnez, de guar-
dia en el hospital de Emergencias, asis-
tió ayer noche al blanco Francisco Ro-
dríguez Alvarez. vecino de Auditor 17, 
de una herida incisa en la. cara dorsal 
de la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión sé la cansó el. día 13 del 
actual en una finca próxima a Mana-
gua, al resbalársele el machete con que 
estaba cortando leña. 
El hecho fué casual. 
Trabajando ayer por la mañana en 
• la casa en .construcción calle de San 
'•Rafael esquina a Manrique el negro 
i Carlos Carnenato. de oficio albañil, se 
j causó una, contusión en el dedo índice 
I de la mano derecha con fractura de la 
1 tercera falange, y otra herida en el de-
1 do pulgar de la propia mano. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
¡por el doctor Herrera, de pronóstico 
: grave, y la policía dió cuenta de este 
; hecho al juzgado de Instrucción del 
i Distrito. 
I Viejo 4.1/3 a 
! De VaVlencia . . . . 6.00 a 
Ajos. 
1 De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanas Cappádres a 40 cts. 
j Montevideo á 28 cts. 
Bacalao. 
í Xoniega a 12. 
| Escocia a 11.00 
! Halifax No hay 
: Robalo . . . . . . . . No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas a 3.^4 
I De Montevideo . . . a 16 rs. 
I Isleñas a 4.00 
Jamones. 
j Ferris, quintal . . . . á 24.1/'2 
I Otras marcas . . . .• á 2 1 . % 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . é 5.% 
Del País á 4.<}4 
Blancos gordos . . . . S.1/̂  á 6.I/2 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 











a 25 rs. 



















P u e r t o á e i a n a b a a a 
A l caerse de un carretón cargado de 
carbón en la calle de Aponte y Rayo, 
en Regla, tuvo la desgracia el blanco 
Antonio Concepción Expósito, vecino 
de Pedroso núm. 2 de causarse una he-
rida como de siete centímetros en la re-
gión occípito frontal, de pronóstico gra-
ve. 
E l lesionado, que también presenta-
ba fenómenos de conmoción cerebral, 
I fué trasladado a su domicilio por con-
i tar con recursos para su asistencia me-
1 dica. 
1 E l accidente, segnú el lesionado fué 
! casual. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Agosto 15 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," cap i tán Al ien tone-
ladas 884, con carga y 10 pasajeros, 
consignado a G . Lawton Childs y C a . 
D ía 16 
De Havre y escalas en 29 d ías , vapor fran-
c é s "Honduras," c a p i t á n Lescanet , to-
neladas 6173, con carga general, consig-
nado a E . Gaye. 
De Mobila en 9 d ías , g e r b a n t í n i n g l é s 
"Golden Rod," c a p i t á n Bodden, tone-
ladas 632, con madera, consignado a 
J . Costa. 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
H a d a r a 
M. Id. segunda Id 
Id. primera id. Farrocarr i l 
de Ca lbar ién 
fd. pr imera id. Gibara fi 
H o l g u í n 
Banco Ter ir tor ia l 
Bonos Hipotecarios do la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dfc la Ilavanfe Elec-
tric Rai lway's ,Co. (eo 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C . I L de la Ha-
bana • 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . . > 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works . . . ; 
ídem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" • . . 
fd. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrar io . . * . . « 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco 3 s p a ñ o l de la Iflia 
de Cuba 97 98 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . N 
Banco Cuba . > N 
Compañía de Ferrocarr i lea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 97 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste v 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . .1 N 
Perrocarri l de Gibara á 
H o l g u í n , N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes ; N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a ú e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L ight Power 
Co. (preferentes) 104^ 105*4' 
Ca . id. id. (comunes) . . . 96% 97 
Compañía A n ó n i m a ds Ma-
tanzas . . . . . . . . . N 
Compañía Alfi lerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Snncti 
Spfritus N 
C a . Cuban Telephone. . . 90% 93 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 101 108 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca . Puertos de Cuba . . . . 76Vs 80 
Habana, Agosto 16 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Frandeco J. Sáncher. 
t a n o 
Anoche fueron presentados en la 
Estación de Policía del Vedado va-
rios soldados de artillería y guardias 
nirales.. pornue.al int-iinarle el alto el 
vigilante 825 por que iban escaudMÜ-
zando en un automóvil por la calza-
da del Cementerio, se negaron a obe-
decerle y además trataron de arro-
llarlo echándole encima del caballo el 
automóvil . 
Los detenidos al principio dieron 
nombres supuestos, pero luás tarde 
EN L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana,: Agosto 16 de 1912. 
A ¡as 5 de la taro , 
Plata española.. . .. . . . 98% 99 pjO V. 
O v . iuii»-'r*cano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . lOg1^ 109% p;0 V. 
()<• auí^ii caito contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 P. 
Centenes . . . . . . . a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 5-33 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
• ;.?""Hcano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 V. 
B O L S A P R I V A D A 
cctízagionTe valores 
ttEí jR E 
BiUetfcs del Banco E s p a ñ o l d« {a I s la dt 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% a 99 
Greenbacks conura. c.-o espaDol. 




Y S © O I E @ A B E S 
Fondos púb l i cos Valor PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba . 1 1 2 117 
tá. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . , , 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
I N D U S T R I A L 
GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7.023.—(Llámese al B-07) 
Orta casa «stá montada con moderna taaqwMíarla e»i»9flola, francesa T amerl-
' S » * (Modelo XOll) para la pronta fabrlrae|6n de en-v^e» para Galleta», Choeolnte. 
Caramelo, Aceiten, Aceitunas, ManteufiUla, AsafrAn r Caí»» pera Jalea» T Pasta de 
Guayaba y Qaeso de Almendra. Knvase» pora turrones 7 a lmíbar, de 1, 2, 3, 4 y to 
"bras. Todos estos envases son fabricados como ío manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede grarattHinr la mercancía por sn buena coníiervoHOu. 
NOTA.—Se fabrican en-rases por hechura, ajuste y V'>T contrato. Todo n e e á ñ f -
cnniente. 
sirven pedidos de 2,000 envases en 2* horas. PRECIOS MODICOS. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, j logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estu 
ch6. DR. J . G-ARDANO, Belascoain 117, y Droguerías, Farmacias y Períamfrías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
Asociacién de Dependientes 
del ComiÉío de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Facul tada esta S e c c i ó n por la Junta Di-
rect iva para celebrar una m a t i n é e baila-
ble en los salones de esta A s o c i a c i ó n el 
domingo 18 del actual, se av isa por este 
medio a los s e ñ o r e s Asociados, prev in ién-
doles lo siguiente: 
Pr imero .—Las puertas se abrirán a la 
una p. m., dando comienzo el baile a las 
dos. 
Segundo.—Quedan en vigor los art ícu-
los del Reglamento interior de esta Sec-
c ión por la cual los miembros de la mis-
ma e s t á n facultados para ret irar del lo-
cal y no permitir la entrada a la persona 
o personas que estime por conveniente 
sin que por ello se vean obligados a da' 
explicaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
S A L V A D O R S O L E R , 
Secretario. 
N O T A . — N o se (Jan invitaciones. 
9636 nt-lo lin-18 
¡ación 
JAS Y BOTICAS 
LA CUBATIVA, VIG0RÍ2ANTE Y 8EC0N3DTÜYENTE 
C 2782 Ag. 1 
DEl PEGHO 
D E L 
ENEBSÍA EN US ENFERMEDADES 
B A R O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
S E R V I C I O D I R E C T O entre CON-
C H A y L A P L A Y A cada 15 mi-
nutos todos los . 
D O M I N G O S 
R E T R E T A S por la Sanda Militar 
frente ai Y A C H T C L U B de 5 a 7 
P M. todos los 
S A B A D O S 
C 2747 Ag. 1 
" • T " ' ^ ^ ^ ^ ^ 
C i N F - M A T O G R A F O cíe 8 a 10 p. m. 
en la G L O R I E T A de L A P L A Y A 
todos los 
J U E V E S , S A B A D O S 
Y D O M I N G O S 
Servicio extraordinario de trenes 
por el F E R R O C A R R I L D E M A R I A -
NAO durante las horas de m á s 
afluencia los 
D I A S H A B I L E S 
GONZALO 6. PÜMARILGA 
A B O G A D O 
B E CONSULTA: D E 1 ^ 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
N , derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado ^ D. V 
Ít-W 1m.)« 
GRAN 
E X C U R S I O N A 
P B L A H A B A N A 
matanza: 
0OMIN60 18 DE AGOSTO 
Fole de V i l l a n u e v a á las 
8.30 A . M . regresando de Ma-
tanzas á las 4.46 F . M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje <le Ida y vuelta 
1^ C L A S E I 2a C L A S E 
$ 2 , 5 0 i S Í-̂ O 
C U E V A S DE B E L L A M A R 
A la UegPda del fren % MATANZAS, ha-
brá, automóviles para condurlr a lo? «r -
•cúrslortlStM que lo deseen á la» r r E V A S 
D E ÜELLAMAB. por fj-no, inrlm-orido la 
ontrs4a en totas yrggfggg A MtATAffZAB 
6H3 
Comercia de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orflen del sefior Presidente se pro-
rrofra por quince días el sifruiente AVISO, 
a partir ñe esta frrha: 
"Para habilitar los pabellones construi-
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta ds 
Salud "La Purísima Concepción," se necesi-
tan camas do hierro, mesas de noche, es-
caparates de redro., sillas y sillones; las 
personas qu" deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos mueblé», pue-
den diripir éstas en sobre cerrado y la-
crado ni sefidr Presidente de la Asociación, 
Prado níim. fil, Centro Social, dentro del 
plg,Z0 de. qninre días a contar del presento 
AVIBO. especificando calidad, condiciones, 
preclois, etc. 
T,l pla/o párí la admiran de pliegos 
venes el día 26 d*>l netiiisl. 
RemHirAn asimismo a la Qlilrita de Sa-
lud, muestras de loe iMueblés que propon-
gan. 
El señor Administrador de dicho JBití-
bleclmlento facintarfl a los postores . „,,,, 
tOí antecedentPB deseen en pflAClón con lo 
que int^réRa, 
Ha han,-:, 1 0 de Agosto de mr'. 
E l pe-Tetorio, 
ATnrinno Panlntrni». 
m - 1 0 2d-U 
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En perspectiva. . . 
Ya está todo arreglado y todo dis-
puesto para una boda muy simpática. 
Xo es otra que la de Alicia Nadal, 
la deíicadá señorita, tan espiritual y 
tan, graciosa, y el licenciado Luis N . 
Menocal, 
Novia muy bonita. 
Cuanto a SÜ prometido, joven ^ue 
cuenta con extensas relaciones en la so-
ciedad habanera, es abogado consultor 
del Banco Nacional de Cuba. 
También c orpa el importante car^o 
de secretar o. del Colegio h' Abogados. 
Un detalle. 
Es hermano el licenciado Menocal 
del actual Secretario de Justicia. 
La nupcial ceremonia, llamada a re-
vestir gran lucimiento, tendrá celebra-
ción el jueves cinco de Septiembre, a 
las nueve v a\e lia de la noohe, en la 
iglesia del Angel 
Aun no está 'ic.du a designación de 
padrinos ^.testigos de.la bodv. 
Se sabrá oportunamente. 
Des días después, el sábado, saldrán 
Alicia y Lilis en el vapor Swatoga pa-
ra un viaje de. novios que se extenderá 
'hasta el Canadá. 
Diré ya, por último, que el licenciado 
Menocal se despedirá-de su vida de sol-
tero con una comida que ha de cele-
brarse en uno de las primeros restan-
rants de nuestra ciudad. 
Comida de amigos, íntimos todos del 
novio, entre los que se cuentan dos 
compañeres muy queridos en la cró-
nka. 
• * 
Otra de las bodas de Septiembre. 
Es la de la señorita Caabro. la gentil 
' y graciosa Margarita, y el joven Alfre-
do Suárez, distinguido oficial de la 
Guardia Rural. 
Aunque no está resuelta la feoha sá-
bese que ha cíe celebrarse en los prime-
ros días de mes. 
En el Angel, probablemente. 
A propósitos de bodas. 
¥ a está señalada la de la señorita 
Leticia Gutiérrez Quirós y el distin-
guido joven Joaiquín Fernández Silva. 
Se celebrará el jueves próximo. 
La señorita Gutiérrez Quirós, hija 
de Sagú a, tan bella come interesante, 
es la primogénita del honorable Secre-
tario de Hacien'da. 
Será una boda brillantísima. 
» i 
Sobre un compromiso. 
Está anunciado en todas las cróni-
cas el de la bellísima señorita Mary T. 
Aulet, gala de la buena sociedad de 
Cienfuegos, que pasó recientemente 
una temporada en esta capital. 
La señorita Aulet ha sido pedida en 
matrimonio por un simpático compa-
ñero del periodismo, el joven Julio 
Céspedes, redactor 'de la sección mer-
cantil de La Lucha y La Prensa. 
Yo recojo gustosísimo la grata nueva 
con mis felicitaciones más afectuosas 
para Mary y Julio junto con los votos 
que hago por la más pronta celebración 
de sus bodas. 
Votos que son Jos de todos sus ami-
gos. 
Un compañero que se retira. 
Trátase de Julio César Rodríguez, el 
confrére de La Ultima Hora, que cuel-
ga la pluma de cronista para dedicarse 
a otros empeños periodísticos. 
Kn el mismo periódico1, y bajo el tí-
tulo áe MezdiJla, escribirá des'de hoy 
mismo. 
Así lo anunciaba anoche. 
Para sustituir a Julio Cesar en La 
Ultima Hora en la información social 
del 'popular diario ha sido designado 
el joven Juan 3 . Landeta. 
Sea bien venido. 
P. P. C. . . . . 
Desde ayer se encuentran en Cojí-
mar los distinguidos esposas María Te-
resa García Montes y Eduardo Gi-
berga. 
Pasarán allí la estación. 
Bodas de Plata. 
Las celebró ayer una ilustre religio-
sa cubana, la Madre Rosell, la que fué 
'durante muchos años la Superiora del 
Externado del Sagrado Corazón. 
Con tal motivo se célebró en el Con-
vento de esta Orden una fiesta a la que 
concurrieron familias muy distingui-
das de nuestra sociedad. 
Resaltaba entre éstas un grupo nu-
trido de las antiguas discípulas de la 
Madre Rosell. . 
Dicha fiesta fui lindísima. 
Retour. 
Merceditas Trémols, la lin'dísima se-
ñorita, está ya de vuelta de Cárdení 
daspués de una corta temporada e 
aquella ciudad con la distinguida h 
milia de Cossío. 
Viene muy complacida. 
De viaje. 
En el vapor Saratana, que sale ma-
ñana para Nueva York, tiene tomado 
pasaje el simpático y muy conocido 
joven Pepito Herrera, nieto del.Conde 
de Pernandina. 
Seguirá viaje a Europa. 
Una neta de amor. 
Anuncia el simpático cronista de fiJl 
Mundo que la graciosa señorita Zoila 
Valdés Alfaro ha sido pedida en tna-
trimonio por el joven Luis Villaverde. 
¡ Enhorabuena! 
Para concluir. 
Mis felicitaciones a los da-cintos. 
ün grupo de amigos entre los que se 
cuentan Jacinto Bal'dasano, Jacinto 
Sotolcngo, Jacinto Sigarroa, Jacinto 
Eniz, Jacinto Diago y el simpático con-
cejal Jacinto Ayaia. 
E l general Jacinto Hernández. 
Y un ámigo de mi mejor y más caro 
afecto, Jacinto Pedroso, el caballero 
apuesto y simpático que figura en pr i -
mera línea entre los notarios de la Ha-
bana. 
Vaya para él, de modo especial, el 
saludo del cronista. 
EN'RIQUS F O N T A N I L L S . 
ADENTRO 
" C O M E D I A N T E " 
De Par ís nos viene la noticia de un éxi-
to inmenso... 
Se ti tula "Comediante" la obra aludi-
da, y es un solo acto de Mauricie Magre. 
Es t renóse en ©1 Teatro Francés . 
Un muy culto y exquisito cronista pa-
risino comenta este éxito, y escribe so-
bre "Comediante:" 
Es una obra deliciosa de un poeta deli-
cioso; una obra profunda y seria, a pesar 
de sus sonrisas, una obra que hace pensar 
en Teófilo Gautier, en Teodoro de Bau-
ville y también, a veces, en Alfredo de 
Musset. Pero "Comediante" no es más 
que un acto, y un acto no parece nun-
ca a los dispensadores de gloria y de glo-
rias digno de que se le consagre una co-
lumna entera. ¡Ah, si se tratara de cua-
tro jornadas y un prólogo y un epílogo, 
entonces ya sería otra cosa! Sólo que en-
tonces, probablemente, ya no feria tan 
lindo. Hay asuntos, en efecto, que no pua-
den pasar de cierto cuadro. 
"Yo veo esto en un sondo" solía decir 
Mallarmé. 
Hay intrigas asimismo que se vrn en 
una escena y que no'se- ven sino en una 
escena. Pero los literatos eab^n que boy 
es preciso ser largos para ser respetados, 
y hacen con el asunto de un cuento una 
novela; con las hojas de una rosa, un ra-
millete. ¡Peor para ellos! Fn el crisol del 
tiempo, poco a poco, las producciones a 
; las cuales no les sobra nada pasan y per-
duran, mientras las que tienen follajes inú-
tiles se estancan. 
A "Comediante" no le sobra nada. Tam-
poco le falta nada. Si yo fuera profe-
sor, les diría a mis discípulos: 
—He ahí un mod&lo perfecto. 
Y estoy seguro que mis discípulos, por 
muy impregnados que estuvieran de cla-
sicismo pedante, preferirían esta obrilla 
r isueña, fresca, piruetante y sensitiva, en 
la que las lágrimas se mezclan delicada-
mente a las carcajadás y en la que todo 
es poesía, y amor, y arte, a las más famo-
sas tragedias de los fastidiosos siglos de 
Oro. 
Desde el primer instante, la intriga nos 
interesa con sus gracias insidiosas y tru-
culentas. Ese Rodomonte de terribles bi-
gotes, que con su espada enorme y sus 
épicos gestos querr ía espantarnos, no lo-
gra sino enternecernos. Entre sus fauces 
Inflamadas, su dolor se adivina. 
"Isabel me ama. Isabel me admira. Isar 
bel no tiene ojos sino para verme y co-
razón sino para quererme"—dice. 
Pero entre sus palabras de confianza, 
sonoras y deslumbrantes, un ligero mur-
mullo de quejas suena. 
"Verdad es—confiesa—que, a veces, es 
algo esquiva." 
En seguida, cuando la linda comedlan-
ta, vestida de luces, aparece, y cuando 
vemos su desamor invencible por quien, 
siendo su maestro y su amante ,le ha da-
do toda su vida, comenzamos a temblar. 
Algo va a suceder ahí. E l hombre gro-
tesco, hecho, en apariencia, para Inspirar 
risas, va a obligarnos a llorar. 
La escena capital de la obra, en la cual 
Rodomonte sorprende a Isabel en brazos 
del galán, que viene a l levársela para 
siempre, es de una intensidad admirable. 
El cómico, con su traje de matamoros 
grotesco, siente subírsele a los labios to-
do lo que hay de realmente patét ico en 
su alma amorosa y grotesca. 
—Defiéndete—dice al príncipe seduc-
tor—, defiéndete, si no quieres que te ma-
te como a un perro. 
Va a matarle, en efecto. Pero Isabel, 
sublime en su crueldad, acércase a él y 
le murmura: 
—-No le mates, porque le adoro. 
Entonces todo cambia en el ánimo del 
infeliz Rodomonte. Refrenando su pena 
y su rabia, ríe, ríe, ríe. 
—¿No comprendéis que bromeo?—ex-
clama, dirigiéndose al raptor de su di-
cha—. ¿No comprendéis que soy un có-
mico viejo y que hasta en las circunstan-
cias más graves lo único que quiero es 
ver el efecto que mis rodomontadas pro-
ducen?... Excusadme, por Dios, señor 
galán. 
Todo esto, entre los versos ágiles, sua-
ves, sonoros, alegres, sensibles, variados 
y exquisitos del gran artista, del verbo, 
que se llama Maurice Magre, resulta de 
un efecto encantador. Y uno piensa sin 
quererlo en otro Maurice, en Maurice Ros-
tand, y se figura verlo cuando, a los vein-
te años, sabía unir las más extravagan-
tes imaginaciones a la más deliciosa poe 
s í a . . . 
"Comediante" no llegará hasta nosotros. 
¿Pa ra qué ha de llegar? 
Nosotros, hombres modestos, acaso de-
masiado prosáicos. preferimos al senti-
miento la carcajada burda: a "Comedian-
te," "El enemigo de las mujeres." 
Queremos reír, reír, r e í r . . . 
Y ya veréis—lectores—cómo esta noche 
nos reímos en Albisu. 
La carcajada mató a la poesía. 
Riámonos, pues.. . 
E C O S 
Las dos obras más aplaudidas en la tem-
porada, "No hubo tales alzados" y "La ca-
sita criolla," constituyen el cartel de hoy 
en el Nacional. 
—Mañana, reestreno de "La brujería," 
una de las más- in te resan tes obras del ic-
pertorio d« Regino. 
—El domingo, por la tarde, a petición 
de innumerables familias, "La casita crio-
Ha" y "No hubo tales alzados." 
—Muy pronto, "La intervención cuba-
ra," de* Villoch y de Anckermann. 
l )n sensacional éxito en perspectiva. 
Que hará época. 
* 
"El canciller negro" es una de las pe-
lículas más emocionantes y más bellas 
que nos ha ofrecido la Cuba Films Co., en 
su bri l lantísima campaña de arte. 
La muy selecta concurrencia que ano-
che—como todos los jueves—llenaba Pay-
ret, aplaudió, complacidísima, esta insu-
perable creación pelicular. 
"E l canciller negro," ha de viv i r muchas 
noches en los carteles. 
—Hoy dos sugestivas tandas. 
A las ocho y cuarto.—"Corrida de toros 
divertida," "Actualidades nñmero 32," "Los 
már t i r e s " y estreno de la graciosísima co-
media, en dos partes, "Vals derribado." 
A las nueve y media.—"Un idilio en La 
Granja," y "El canciller negro." 
A l invariable precio de veinte centa-
vos la luneta . . , 
—El domingo, en la matinée y a peti-
ción de distinguidas familias, "La dama 
de las camelias," por Sarah Bernhardt. 
Y 500 Juguetes para los niños. 
Que rebosarán en el teatro. 
Dos estrenos, a cual más interesante, 
nos ofrece hoy en Albisu la compañía de 
Soriano Viosca y de Garrido, que anoche 
obtuvo una muy plausible victoria con 
"Bruno el tejedor," obra en la que Lis 
Abrines consiguió un gran triunfo per-
sonal. 
Hoy, a las ocho y cuarto, estreno de la 
divertidísima comedia en un acto, de los 
hermanos Quintero, "Las casas de car-
tón." 
A las nueve y media en punto, estreno 
del magistral vaudeville en tres actos, de 
Federico Reparáz, "El enemigo de las mu-
jeres," en cuya representación toma par-
te toda la compañía. 
E l domingo por la noche 
"Raffles." ' ree8treno 
—Pronto, "Lady Godiva." 
—Han comenzado loa en» 
8 nueva comedia, en un acto a 
nos Bilbao. Está inspirada 
cesa y ti túlase "El suicida" r. - ;i" 
Las localidades agotáronse 
nuevo, en el Teatro Casino t ^ 0 ^ 
tanda inicial como en la «1 . ^ eñ 
nueve. Cción ^ 
Hoy se estronará, en primer» 
chispeante pieza "Roncar fW..a tai% 
nito Piloña." 
En segunda, la obra de gran 
amor que huye." 1 
Además, inmejorables películ 
Continúan en vigor los mrtru!8' 
de 10 y 5 centavos. mc08 
Arquímides Pous reapareció 
siendo aplaudidísimo. eD M|m 
Esta noche: "El Irresistible" • 
baquero" y "Goyita la sabrosa'» ^ 
—El próximo jueves, beneficio A 
cantadora María Pardo. (le h ^ 
Hoy, en Norma: "La época ds! * 
y "El vestido de la novia." ^Tor" 
—Mañana, " E l oro que fascina * 
Para la gran función de hom 
Julia Misa apenas si quedan ya * 
des. l0<*li(ia. 
Albisu resul ta rá muy pequeño na^ 
to público. mt*H 
El jueves veré is . 
C. de ^ H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—No hubo tales alzados»^ 
casita criolla." " M 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Las casas de cartón." ••m 
migo de las mujeres." 
Ca»lno.—''Roncar despierto'» " t i 
que huye." 1 
Martí.—El irresistible.» "El t a b a ^ . 
"Goyita la sabrosa." 
Norma.—Cine. 
Iglesia de la Merced 
E l lunes 19, a las S, solemne misa can. 
tada a San José de la Montaña. Al fC 
se cantará, el himno por todos los fleleg 
Suplica la asistencia de todos sus 
tos LA CAMARERA 
»680 lt-16 2m-17 
Madres Católicas 
Por ordí-n de nuestro Director, aviso l 
todas la? señoras de esta AsocMaelín, qm 
mañana, silbado 17, en la Tplesia, del San. 
to Cristo, tendrá. Ingrar, a las 8, la miu 
y romun!6n de reglamento, celebrándole» 
cont inuac ión la .Innta mensual. 
I^a Secretarla, 
Concepción P. Vda. de Dowlino. 
SfiSfi lm-16 It-lS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l lunes 19. se celebrarán los cultos il 
glorioso San José. A las 8 la misa cantid» 
y a cont inuac ión el ejercicio; habrá pli. 
tica. Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
9588 4-15 
1 _ | 
DE todas las existencias de los grandes ALMACENES de 
R O P A Y S E D E R I A 
DESPUES de las grandes reformas sanitarias hechas en todos 
los departamentos, hemos rebajado todos ios precios un 75 
R O P A 
á 
500 piezas Crea 5000 W, con 
30 varas á 
400 piezas Crea hilo 5000 
Abramantada á 
400 piezas Crea hilo número 
500, yarda de ancho . . á 
500 piezas Crea hilo Abra-
mantada, letra B . . . á 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 vs., es-
pecialidad de esta casa, á 
Bramante florete especial 
Núm. 5, con 30 varas,. . 
Bramante florete especial 
Núm. 15, con 30 varas, . 
Olán batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Olán clarín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho, 
Warandol hilo bi. bordado 
doble ancho á 
Madapolán muy ancho . . á 
yarda de ancho,. . á 
Nansouk francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, á 
Nansouk bl. Inglés, doble an-
cho, á 
Cordeilat catalán muy fino, á 
Tapetes mercerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 




















S E D E R I A 
TODA NUESTRA L E N C E R I A E S 
DE FABRICACION E S P E C I A L PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE REUNE ESTA CUA-
LIDAD. 
S A L U D 
Encaje alemán fino, á 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho á 5 cts. " 
" fantasía floreado, á 5 ct». " 
" mecánico fino, . á 5 cts. 
" . á 5 cts. pieza 
" hilo catalán, . . á 5 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y 30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, . . . . . . . á 25 cts. 
Guarnición bordada muy fi-
na, . . . . á 30 cts. 
Guarnición bordada 120 cms. 
de ancho, á 65 cts. 
Tira y Entredós bordados, % 
de ancho, á 5 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
1|3 de ancho á 7 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
Vi; vara de ancho, . . . á 10 cts. 
Nansús bordados muy ñnon 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts, 
35 cts., y 40 cte. 
Hilo "Cadena," 8 cts. 
" "Sobre," á, 5 cts. 
Juegos de mantel con servl-
. lletas. á $ 1-25 
Tenemos el surtido más extenso de 
la Habana en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, i precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
todos los tamaños. 
¡NUEVO! ¡NUEVO. 
Gran colección de APLICACIO-
NES, ENCAJES y ENTREDOSES de 
fantasía en fibra vegetal, casi rega-
lados. 
Polvos Java francés,, á 22 cts. caja 
" Mimí Pinzón,. . á 25 cts. " 
" Flores de Tokio,, á 25 cts. ". 
" Veloutine de Lis, á 25 cts. " 
" Leche Coudray,. á 25 cts. " 
" Anthea francés, á 50 cts. " 
" á 17 cts. paquete 
" Doríu, grandes , .^ 30 cts. caja 
" Pompeya, . . . á 65 cts. " 
" Moika á. $ 1-25 " 
Pasta Anthea Roger, ca-
ja grande á 22 cts. " 
Jabón leche Coudray. á &0 cts. " 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. " 
" Rpger y Gallet . á 60 cts. " 
" Almendra . . . . á 40 cts. " 
" Novia á 65 cts. dna. 
" Reuter á 80 cts. caja 
" Hiél de Vaca, Cru-
sellas á 75 cts. " 
Loción Pompeya . . á 50 cts. pomo 
" Floramy . . . á 50 cts. " 
" Flores de Amor á $ 1-05 " 
" Glorias de Par ís á $ 1-05 " 
" Moika Houbigant 70 cts. " 
" Royal Begonia á 3 1-50 " 
Agua Colonia Guerlain 
% á 68 cts. " 
Agua Colonia Guerlain 
V* á 3 1-23 " 
Esencia Royai Bego-
nia á $ 2-35 " 
" Ideal Houbigant á $ 3-00 
" Rosas de Fran-
cia á $ 4-75 
Gastando casi nada tiene us-
ted joyas enchapadas en oro 
por diez años. Porta abanicos, 
garganiiüas, pulsos, medailas 
y sortiias, artículos de plata y 
cuadros finísimos, 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 320Í 
C 27S6 Ag. 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. 
"SIERRA VIVES" 
Calzada de Vives 135—Mana. 
C 2879 8t-15 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
TELEFONO A - 3 1 7 0 " 
C 2665 
PRECIOS OE CONTADO 
ÑAS 
O 2858' 10t-12 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo NCRTO y JmuAie Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabrllo cano su color primitivo con «>1 
brillo y «uavlrlad de la Juventud. No tlñ« 
el cutlfi. pues SÍ 
aceite perfumado 
ticas. Depófiiton: 
¿bel v Americana 
8808 
aplica como cualquier 
E n Drogruerías y Bo-
«arrá, Johnson, Taque-
26-J1.26 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptort ANTONIO A t i U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 122b 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio mfl.» rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blanca» y de toda clase de flujoB por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura posltlvampnte. 
De venta en todas las farmacias. 
9 2758 ^—UJÍ* • AS- 1 
GALIANO 138, entre Salud y Reina, al lado de la Sucursal del Banco Español 
H A R E C I B I D O por el ú l t imo vapor francés E S P A G N E una gran remesa 
de calzado francés para S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S y N I Ñ A S , y que tan ele-
gante hace lucir el pié de las damas que los l levan.—También ha recibido 
de caballeros de distintos fabricantes y en varias hormas y estilos. :: 
"La Nueva Brisa" T e l . A-4940. 
E l GAITER 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :í ti 
Eole rewarded in Chicago ezhibitloa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S yP j I lP^k f  I 
f L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., O f i c i o s ^ j 
C 2763 
LA 
Kxrelente abanico (10 modelos diferentes), con varillaje de C A ^ A y ^ ran a 
»1 
M A R F I L , esmeradamente calados, manuables y flexibles que abren y ci 
mAtiramente. ^j-» 
Sus paisajes (colores de moda) son d e seda de calidad extra superlor< 
clón GARANTIZAMOS. al lí* 
Los abanicos P E R F I L , tienen sus varnia.1r3 v padrones de M A H F l i * ^^que^ 
que sus antecesores F E M I N A y ROSA, todos llevan su cadena de seda ro 
de plata y un gran número de hermosas piedras de C O R A L . , la Rep"1' 
Se venden en todas las seder ías , aban iquer ías y tiendas de ropa ae 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T Y L O P E Z ^ 
F á b r i c a : Cerro 476.—Almacén / Tentan al por mayort Hfurall» ^, ^ ^ 
C 2679 «JL 
